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11 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 1954 г. № 9 (4279)
Организационно - практическую
работу поднять до уровня
политического руководства
вождю • учатч-ло
* угнстеилых всего ни-рп, ни
ниддтлру побед социализма — вторая
западао-сю">нрскля щюрвая парт







к №Щ1)Т ЭТИХ фптШОСТОВ | Я
дустриаляицаи разрослись в крелитт
Ы и колхозы.
зеницу ова -.чм^гал шфииюшй
гош раОочжх и цитация крестьян,





»«е Троясь и само
 Я
х хозяин*. В







Поя ру!ини>,1<гп»«11 п в в е м г в ЦК во
главе с то». Сталиным ми «ожги я
Лучшие бюлыпяшш крм, ааграждеа должны работа-п. ещр лучше, ш е
Г рд Л
 !




ллл о *«ПМЫВК1 ВОфуг , | |
в Запад ваш«го люОнлого « ж д я ТО.
и длбитьел новых круаик-йтих «стцш-вой Скири <-(^),1л*гь для ру
•еторическжх за.дач пгорв! пятвл«-1 чечхих «юбед («урвыо
ет — шив.плки иостро^ння
вого го11иа,1асгич<:<*ого ебщв
1ит\>} и«<Ч1И Сталина, где строи
'НИ револ
По реей,<тргне нпроко рз'одернулась
к XVII всесоюзному с сз
д\ • — с'езду (:остроемия бес-
хо сот о обще-
ства. Во ссех партии них,
1Н шточайш;!.* ма:с рабочих, *ол-
":и8лкс1Ов тщательно
< . I 1 'здоа т. т. Мо-
лотсвэ о второй пятилет-
ие — 1кснкрв1наи программа великих
работ — и теэнеы т. Кагвнсяича об
организационных вогтр&еа-х шартий
»( сскетс! го стреительс яцие




ства раГоты во всех отраслгх н;:него
с т р о и 1гп1 с : в а н в II' 1Средь на-
чес гва . нонно - преатпеской
работы.
ю-внча «еыгу\айзго




егвом ПК п<1з1 лавляемого т. Стали-
ным, п,',)тия одержала решающие по-
веды. Полкт! ка партии н 1-е ЦК ноль-
Эуется в глзэач всех трудящихся не-
лт)ерека1 мыл! ззтсритетом.
Развеяны т р а х ПОПЫТКИ хонтр-
революционных троцкистов н правых
•кпортунистов нодсрвэть стальное елн«
п в о лсргийных рялоа, железную дие-
виплину Оппыиевистской партии.
Гяпятгкн выросла |ропь партии, как
•ггшей формы классеаой елпимви-
Ш!И лролегарната, хан руководящей,
'иющей сипы и систем*: дыбтв*
.1 иролетгриата. «Ьольшесистская
п. ртия, се ЦК не тодшо шроеозгла-
ст:лн «олитичеекие лозунги, но сумели
оо- «ольшевистсни пр;:кгичег::-;< Сфга-
Пподать массы /ля «росе'е-чия в




.шч иог-ружип нашу .пар.
конкретной гнрогрглтчой работы
Формулированные их шесть
условий небелы, его лозунг «допол-
нить ивфос нового строитечьства па-
фосом <?с-:аС11Н
я
 НОВОЙ ГСТН1ШИ И НО-
ВЬ'\ производств», почленные по его
Инициативе политотделы МТС, оовхо-
Кп и т^акопоота, его укэчв^ия иб ис-
всренени.ч каипелирвко - бюрок.
•Кг<ч мподоц работы н о ещмрснни
1'Тыого руководства—пред."
щт дальнейшую разработку
Ш о партии, как выс-
шей (|и-рме классовой организации про
Летэриата, о методах партийного н *о.
•етскою руководства в 'условиях со-
виалнчм.; •
Тезисы тов. Кагг|,-1С|ЭЯча дают раз-
вернутое и законченно* выражение
•сии тов. Гталина о работе ло-но-
не устранены еще во УИСГИХ совет-
ских, хс-зяйствшмых н других г
ззцмях, не сломлем еще окемчетелык'
саботаж (решений; партии н правитель-
ства о .перестройке трехпортл; .далеко
ие <1Ш должной ).ьхоте стой г во •
ая и партийная д |
лила; кз.огие Сригалы и отзольные
ы рабочая еше не охвачены по.
настоящему партийным влип
р^ководсгве-м, оообеяво в л«;
пищевой шремышлешестн; далеко гм
окончена 01С[>> деревенских
[ЦгетппцмМ л Т. Д.
Отсгас^ ии !е оргщшздиихМ'ЖЫфанш.че
Сной работы от требований политиче-
ских директив должно Сыть решитель-
и.' преодолено.
Тезисы тев. Кагановича, теоретиче-
ски оооОщзя богатейший опыт партий-
ном) и советского строительств» по-
слелнкх лет, дают вместе с тем итак-
кованую программу перестройки всей
о^ганиз 1ЦИ01ИО .
по «но
иршишлу. Обобщая опыт партийной I
I пращники исследит* пат и 8 «собм- :
I ности опыт ^ьмоты евльхозотдела ЦК !
нота.
.» об I
тва в нашей осущест-'
второ! пятнлеясе.
Й'ч; рукмюдясь уч
-Ленвиа, ты- 1ыц вро-
*. ярким светом револю
' теории • путь к






н э п а , <чцо больше
•> пцншта-




- Затем «оиферешгиа ЙЮЯетигщ»











«•рот в крае. 3» несколько на
N открытм зал полое. Разливается щ* и. Г., ^ о р и н , Ке*ая-а М.
ЬЩУЛ п




Тов. Сталин, следуя твоим укхшпи-
пи, большевика Западно! Сш'шрп дова-
лить I , побед в соцпалн II!-
чочвлш ещ • ' 1Ж4етчввяо
[•ая.
Зал; ч. край, край.
:
>впя
мрачный Ь: : ,1Й. п<
проп




,о.ы, пр*6лмит райио- ! ,,
е й ;,,1 Ж острожной
мы к . '1ым задачам и учи
 п
 - г












награду, рабочие е колхозияжд
•
I т
н а ш п Д1гн, в
км эпони
ПРЕЗИДИУМ НОНФОРЕНЦИИ: т.т. Эй
т, Грядинский, Папгрдэ, Николаева,
Рухииавич, Кудрявцев, Тонар:а, Сер
геев, Алексеев, Гайлит, Прокофьев, ЗРЙ
Ре-
щинов, Зуев, Колотилоэ, пг.лэнко, Фраьи
фург, Тиунов, Фомин, Шшцщ, Хитгроз,
Горбуиоо, Курганов, Вузов, Кубасов, Мил
лор, Никулкков, Стгпсиов, Си^ых, Хабз
яшц: « 3 ветжои со ров, Ищш, Левиц, Чулки», Воядин, Си5
гяллжжю прхратим Запад
 Ч Э { К О ( Володин, Пономарев, Пгршич,
ирь в обрдзмоаый край стронь. Нузнецвва, Мнтзрноюжий, Судное, Са-
№№яв, Бастыгхва (црдшицццд Нам:н-
I района), Шалашиг.оза (работница
сошоза), Рясинин Тивдеткцг). Анохмна
(работница, Моакибирси), Курапса (шах
тер, Прокопь-.виО, Гекчери (н-:ел:з>юдо
рожнии Ом.иойл Пьтрг.-коа
на;, Ани{тна (работница,
СЕКРЕТАРИАТ: т- т. Зло5ин, Мгмон
чиноа, Кужелл, Горяиенно, Лгрия, Ту-
пт, Малыша, Грсмоа, Бугров, Всро-
нин, Длганов,
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ: т. т.













лов, Шишурин, Щекотсв, Марсаков, *
Дбйц, Копылоз, Шворин.
РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ: т.т. Ру
р>КС$Р'1ИМ0-
го той. К*га1Н<)виче1и, тезисы намечают
• Ую организ-ииоч.шую перестрой
ну, котцрая составит целую члоху е
истерии нлиен пар 1 ни.
Лнк1!)|дация отделов в .райкомах ч
гоздлше шамеи их к--др^ ь раз'ездвых
ннстр^кюро*, ирмн \х и гр>,1-
пс первичных иа^го^чишэаций, где
ьонза-ны орг..и 11зслать все отрасли ,












оюза. ЕОЖ. данов, ВЫСОЦКИЙ, Гуляй, Вегшн, Зай-
АК1 ч ждунарпдпого пролетариата. , цвв В., Тнмоф»ьв, Аверьянов.
— Твмакщж! — щито.шаот тов. Эй | Овациями встретила еюифорсЕцил
хе. — от \'\Ч ю XVII ввртЛввго с'е#~лредл«аг?лво тов. Шварзд об вабранив
Д* •' ' 1 — вегаог* явчетлоро прюищуиа. В почетный прв
Еше иевывв вромрни
 !
 звдиуя изС>р;шш т. т. Стадии, Молотов,
В до второй куаегЖПКаганозич, Ворошилсо, Орджоникидзе.'
Нагон «им, Куй5ышсв, Андреев, Киров,
С т а н и л а в Коссиор, Микоян, Г. И, Пет
роаский, Чубгрь, Псстышев, Рудзутаи,
Тельман, Димитдо, Н. К. Крупская.
4
 С большой, волвуюш (
•
'Ш — веа "рнаи
Св»1 ввзиарФвв г. Тсльма-на и
ного и ч еасду
веро^влго и ов. Димйтроаа.
вй гро* наша пар-
успех* \ тпя пад рук ЦК во
пыи вождем и учи






в рэботах тов. Сталина, в тезисах
т. т. Молотове и Куйбышева дана раз-
•еонутем программа борьбы за еьиол-
И*ние второй тмпилетки. До уровня
етой генкзлыюй программы .надо под.
инть качество Сфганизанилшопракти-
кого руководства каждой п^ргий-
»*й ергамкзяи, кажлого хозяйствен-
мкка и администратора, каждого коч-
муки| га, «Теперь, когда генеральная
линия партии победила, когда иод ИГ И
ка партии (проверена жизнью, на опы-
те ие только членоа «."ртии, но и мил-
лионов рабочих и трулящихся кресть-
•н, — I о весь рС'СТ вст^зст я:дача «од-
иптнн оргззшзгцискной работы до
>рсеня политического руководства».
№з тезисов тов. Кагановича).
Под нопссрелственным <»>ко1водством
Центрального Ком<итета &К1Ц6) и
*«ждя партии т. Сталина запад-
но • сибирская -парторганизация за
погле::«и.е годы поднял! на значитель-
•ую выюту всю свою
иу,о работу. Перестройка
н и укрепление низосшч звеньев
Повысили акантардную ноль коммуни-
стов ча производстве. В шахтах Куз-
I свыше всех коммуми-
повраОо^гст нк'пссрелствишо под зем
лей. Пзрторгжизеоия Сталннаха в ре-
эультатс перестройки (;-';ес<1ечида пар-




13 ячей.и н 2117 партгрупп. В дерсв-
•е, в результате ирсв'едишой пере-
ии, «ы »(!меем а полночах около
• 2100 кан лила ген их групп,
чомчгомвльских ядер и 2200
•Д.1К
V, <*1е




 8 деле вфоведеиня
веноеных ^ствг.нных ра-
бот, о > :рел/окии колхозе^ и совхо-
зов, в выполнения ооязатепьств перед
государей- ) I и (имучи высшую на-
град ,^ и Лсмння.
Олнаяо, как пра-вильно лодчеряивЭ'
Ют тгэиеы г. К'йгаиовича, «1есмотрк нэ
г\тме ушехн о < кя пе-
ч;ай
^
Преобразовднне ячеек в п-^торгани-
зации о •ар>«ми<тетаи|| во гла^е род-
ннмет на более вьк'&кую ст> лень П4-р.
11иьи.>н> рВАвту на ире^ириитнях, всоз
\озах, колхозах, учрежденикч и т. д.
Партия требует действительного про
еди'н<)нача.1Ня и
ной отьетстеенностн каждого ржо^одн-
теля осветсмяп илм хозяйс. еннш*о
эппзрла за ширучышую им рлйоту.
щ требует ^^иыте.гьиого усиле-
ния советсксго И партийна, о к и п р о л я
зэ быстрым и точным исполнением иесх
д«фектнй партии и правительства, кик
в-одетва каждым участком социали-
стического строительства, каждым аа-
водсм, цехом, шахтой, колхозом,
бригадой.
На пороге второго гола второй пяти,
летки партия пред'язляет «изые, ло-
•ч'оекяые тоебоьания к каждому сво-
ему члену. Опубликованный в приложе
и .„\ п |»>"У н гчл пыановнча устав
пар 1 ни в нъвой |.,саакции тре-бует от




учагтвовать в (толитической жизни лар-
тин и сгрсмы, проводить на прамти-ке
политику партии и решения 1«:.ртий-
ньгх органов, неустанно работать над
повышением своей идейной вооружен-
ности, над >свое««ем основ маркой»,
ма-летмкэма, ейжнейшил лолнтиче*
ских и ерг^низаииоттых решений пар-
тии и ра.«'Я|СНятъ ах Оеочартийиым шас
сам; овладевать пжилоЛ своего депа,
иепре-рыьно повышая са.ю проиэвод-
ствс«и!ук>, деловую 'квалификацию.
10 лет тому назад над гребем Ле.
*ина тез. Сталин от яЯи1н всей шар-
1ии дал клятву «держать еыеско и
хранить в чистоте великое звание чле-
на шртии». В не: р>л и примой Оорьбе
на два фронта мы ППДИЯЛИ зкгние чле
на тяртмя на невиданную высоту. Но-
ные гр^1ндиос»ные задачи, стоящее пе-
у — ЬЫТЬ
ДИСЦИПЛИЛЫ
Иа XVI е'ездс партии тн воетаига №
ред нами задачу —[шГнп.иь над
енрм второй угольно-металлургяч
йаяы Союзй ССР — А';
:,1та. Теперь этот коиОвнаг — ад
лнчайшее депнцо иат<-й Я в и ~ со-
.г|,н(. Кузяецквв метзллургпчегкнй за*
ТО!, ГОрДО ЯМЯШ'ПЙ ТПОСИМЯ. Д.1ГТ :
со:ни I. налп. рельс.
Социа пшын
юв кпче-
гарков, основной уг&л>ной бамЯ и вв-
аоке СХХР. Развертывается мощная хн
П
и!й
од твоам руиволепми!, тов. С
паща иогучей! Пик
гравоц от любат вала
деш(я азвне. Вмнбюю та, вы
сигся цел,;
Союаа, ваг оплот мира, ка.к и,
пролетариев в угнетен'ных всех стран.
Да здравствует дело коммунизма!
Да здравствует гений мирового проле
тзриата, великий мастер социалистиче-




:.!Я краевая конференция больше-
виков Западной (.'мтуъ шлет лданен-
Н1.1Й привет штабу побеишосного строи
л воцнивзна—ленн^кому Цад-
тральному Еояитету ВКП(6), «озгллвля
еможу вождем пашей вертка и НЕ
продета риата—тов. Огиве ьгя.
Вед испытанный рукоздупом
смго ЦК. под гепиальным руковод-
(твп* товарища Сталина наша пар-
тия, наша советская стрдш, одер-
жав 6.КТГЯЩП ДО В
сти Ш]дустриал№)ации страна п к
изя:>ации еельпелго хоаяйства, вступи-
ли в впоху окончательной ладвя
1листнческих элементов и и
е, в эиоху построения I
го социалиаичеемго оС|щества^
Блестящие ит.пи верее! няпистпи
построение гоциАлгом» в одиой стране.
Организация тирпчвйших масс
чих и колхозников па выполпелше ила
на смцааяст) строительства,
под'ем на ««личайшую высоту евЦМП
социа.п
— . 1 И,
«рунни, вольйвц
I ю отдаюг
8В1 — поподпл шлпатЛ, ял содиалетма
лзше.
В борьбе за вобеды кллхозною строя
• р)1> <1№каии паргийны-
ии организацпями образец конкретного
руконпд'ствй и помощи дал лучший со-





«нон; ТЛ***чи в за-
ийцы
ги из цав инпгих !
ных, йере^ се того, за.
этв го • .
ков, руководителе! про.1
вены, 'йнмя
Кларэ Цеткин, мм поте














ских фо[1н и нетяягл) труда па вбёх уч*
гтках — лот иогущекпвешкк! о
нартив в борьбе за построение С01
е т п е е м г о цбщееяж в нашей страве,
твоим приморим проительсгва в
тив капиталистилесвого \Ыс «- .над вышшеиш* асгво! ыгшятЛ про
Граягмы, тротраи^и пятилетки построе-
дивтатури.
С Г О Р ' Д О С Т Ь Ю Г П И К ! . Ы ! , Г
пня р а а ^ т тщвяхош Куадедаого ие-
тал.т;ргичожого завода ЖМРПИ Оталгна.
Тов- Тяхомироа, гкиш дший вэ трипу
ну юнфетивггиа во
цци, с е м и .
что г» юдвеяи неторячесвхк^
л ЗРГ! е'еааа н-чртиц о
!
обеш: работая
на «о.тпук) яащаость щшлв о
>да, давш-
1 оде. тога шич, % ала. тана чугу
на, 300 тыс. говв стали, 200 тыс";





на ж о т
ф р ц
об уешехах частей Новосвбнргкого гар
13.
К<»1фор«Х1!ПИЯ РЕШИЛИ Л«''.!:1ТТ, и)(И
ветгтвпя тов. Сталину, Центральному
Нсмитсту ВКП(6), ЦИИ и СКК Союээ—
т т. Калинину и Молотову, т. Кагано-
окчу. тпн. Ворошилову и ц<1
ред на*»н, требуют .поднятия его еще ( Де.шком и ПОЛНОСТЬЮ оодтве
у
выше и выше. Телисы намечают повы-
шение
вновь
ВОЛЬНОСТЬ ПЧ11'|ы.!1.:.ч11 ЛИНИИ 'ПЦ
требований к 'принимаемым 1юав1ЛЬИ9СТЬ ВОЛЯТИМ ее ЦК. И
члены и кандидаты партии,
создание Гр)жза <:оч>вствук>щ1гх т из-
нбодее блияких л ^мртиш беспартий-
ных слтшмстов, ^юкизаяших на деле—




В каждой парторганизации, в каж-
к&у.мунисте ту-'уа'ши'еся массы
яилеть представителя
марши Лен?я!з—Считал, м ц
5ораа за вьжо.инсяие ист<:ричеших за-
лач шьрий Н1ММТКН, мдушего в &яа'л
еоаяадяетвчесэсого строительства
и умеющего мюидимзать (массы на
ату йс-РЬ'Оу, Повсел.ги'вная рвввта каж-
дого г а ,^0.1 «на быть подмя-
та до чроалня иолитичс! сктна
ленинсалю ЦК В.ЧГНЗ) и волди партии
I. Стгпина.
пятилетки валяется гаряееташ
ВОЯ т е ^ И И 0 В1
гроеаия соцяшюха » наш*"»
страве первой и т ы е г в и яи-
метел гркухфон щтноввтела и
автора им ских побед —
нашей партии топ. Сталина, разраштаъ
тот важнейший вопрос ленншия-
«;» — вощию о построении юцввдана
Пооеаи первой оагалеяМ партия и
ее Ц'С док")и.]ись в 6есп<ццвдй*1
м врагам и его
•и.
чих и грудяншх!)! нагатил
стран и колоний.
В верви от XVI к XVII с'еллу
партия под рукошп.гтно.м ЦК и вашея
гае. Сгалява о о д в ш страну на
01|и»ч|]\ю высоту, вшедя ее в ш<
елмш




•то — огромное завоевание.
органу
— «Правде».
С отчетных докладам о рлввте Вр«в-
чнтега
выступил
т<ж. Эйхе, вслречепный бурео! овацией
ВТОРОЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
КРАЕВОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
ЕГОРОВ В. . - начальна* жн* :о*
де.. ( цимносюхеея «Зе.ря»,
ИУТИН С. Г, — начальном политот*
дела маслсссчхо-за К» 170,
КСЛПАКГЗА Е. Ф. — ударница мо-
ке на ."антилятора Емельянов-
ской шахты, Ленмисного рудоуправле-
ния.
ПАШК38 Е С. — сменный бурозо»
мастер и пвртттрг Оригады в угперазяад
яе Анжвро-С^дженсного руд«>правле»





СТАЛКЖН, 10. (По г»юфо«7). Вея
бМЬЖВВСТСКВМ рук'и >• ги,гч К р Й М Ю
иа^тлц одержала ийвая победа на сгро
(польете Кузнецкого хетаиургрп
ю комбнн.па именя'тов. Сталина- Рабо
и ИЛ' гг}к")й);окгового цеха,
ш-нтажа, яохано-иоитяи». ВЖ) закончи
ди ^се строительные и мпятижиые
ты ла 4-й кок
щи цметраяных а и . •
него опрш'кшння всех машин
томов 4-я (третья по Мету) олтарю
— 5 5 йЫ' трохохных коксовых п*1.
етеяц встуо
действующих агрегатов 10ОКГ0ХИМ1
1!;па. 9 яивпря 1<ьцан яеталлургии-
екпй коко.
Иугк 4-й юокеово! батарея — .
и яркое юкательетвв правильности г*
р&яьш)! линии парт ил, осу|
не! и-. [ | ; : водетао* яешгасвом В
главе с тов. Сталиным. 4-я ко:
ых больш ыет болыпепист-
оатарея вписывает новую стран
1 красную кишу бвЛЬШ
(ггдр.1Р.пие общества ввть партий!' ш а а д ю и рвбоче- злпатво-г нартивн-
одержанные партпйя"» еря е й руыптдитгляч и
рабочана и
8*падв 41 в отмеченные вы
|м 1еил1а, есть пря-
мудрого ио.1.
скоте рувомлстм и ауылъшкаЛ к<ш-
Еретво! пимощи со содовы мевнешге
ЦК и т. Сталина.
крастая загецпо •
! П'[1С
мления всей рарчягшпацвж, рабочвж
и м л [рея, ааввляет, что она
Ш и вп] ги, зна.мя
партийной типщц. Всю т и -
готовку ;< чистке необходимо сочетать
с далинейшмш уяреллевнем л
тпи с тон, Силиным, хра-
ня, М Е зсн'Ш1,у ежа, единство -
не отстает от т,ч-
,нх директив и не I унис.л
I чгз :текн Быросимч 3
41ериоча — периоде в т о п й
НТИЯМН I! НМХОЯМШ, - С :!
черестройлой гфга«.изацио,н«ой и дар-
тийно-чэссовой работы, с борьбой за
иоьышечие ьваша^ыюй роли
Это укотамие целиком
Н К >Ш1ЙОМО - ОИЧН'РСКОЙ
ЯИ Кжцелнрсьо




за л е щ т х у ю ген.




рясь за ш""'еду второй пяти-
летчеи, еще швещ, ели
! г н я '; нгего ЦК,
,»..,,
ч
,,, ло9Е^ейшв1Ч1 вождя парта и [>а
Р"! здравствует тнтааЛ ЦК БКП(б)
— боевой штаб нг. м, об'спи-
нямщий лучших из лумцгих у ч е т т о в








иый пжгго^кеннз ^ая, дат .1 ЦК партии
ходя ия т^гнеов т. Кагановича, но)1 ;
кретине ди>>сктмлы по 4;.(рестг>оГкс
н чальнейтиему 1К1д'ему ер
«<теко ной рьботы в крае на хысшу< •
яинз!
Да здргзствуст вег.инмй вождь
 и
 учи
! и мира аго .?иата.
рам
стройка Заиадной
•кв усиехн, дагтишутып в ж а |
нем Ов$врью на всея фровти пашего
гоциалис'гнческшо С1]кштельства.
!щня Сибирь, щщув царйлм
оставил нам и ваехедяе, влш
лый. забгшй. ма.г | >.1й к]>ай. с
к е в в я а МЙ01
па и;!га.1х гдв>^1 цмвркщает
К] 11К>му руковтетку
о вояца тов. Огали-
на, в край переадваЙ сициалистачесжой
йидуп)1ни. ) земледе-
лия И ВЫТРКИН СОПи
Крупны" усп к п у щ е
и Неразрывно евмв
IIЫ С ЯМСТО^! 1 'I ПО-СТЭ
110 ВО
шеи ввЮСТа Ц)
в, — в г ^РЬ стАш
газма, в
работой, су* я веедуше
а гврбячеганЯ евцв щи. I:
•и! 1 р51 и яовесга их на борь" • й-ду
 в
 1ыс, создания >.
бу за иостроевда бесиассоввгв гоциалис базы ы воегове, в
нашего Ш б ш ю п в<1аадя т.вбщеггвв в
пт.аие.
*',\и ВЩЮЩИеСЯ услехи в деле пропе
1еяяя (н-иийных сел.екпхн.^йстп» иных !
Во укргаиеннс на в совхо- |
мш и выполнения вЫаатыьеп
партия и ПВВД!
па.
а шую СвГшрь орденом Де
Пусть эта вмещая .^спая
неграм ещ •!'• 1 па|ь
тявяыв ряды и влохш'иет нас ж д;иь-
•нму, энергично*} труду
за дм'-рочяое вышолшле
пятилетки, за В| ио-Ои-
Сгврсхогв крм и передового в <> одо
Мы раамлаеи раюсть рабеянц
ХОЗВШ II, с КЛК«
м и награждение к^ зля ер *
Левина. Это—*учша# огщихд бол
ыгстской борьбы в
паргнйк•:, • -тин в бв )>ч | : и )
водителя тов. ЭЙхе.
обще-
Под знаменеч Л е п ш и Ов| р |
1со лучшет" укчюта тов. I
на — гаерщ., га б*фь*у за
бе<«1аесвмга соцвалкстгм'
ства.
Да эгравпиу ет втор|# заяад
мравспует ВК.!1(б) и наш гс);л
(гтлегзнмэ Л-
все
третью (4-ю и п с ба
та рею, сдадим •
вом ;:
Заденем краевую шфтк&цу!
вдав, что в 1934 год се-










бкпо ИТС я ю к т е р
СЕОДСТЪЯКС».
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
11 ЯНВАРЯ 1934 г. № 9 (4279)
К сознательной и активной борьбе за большевистские колхозы









)Чв\ в Болхоашх !,п:коч
ВИ1(Л) ен




ш к. к вввферешш!,
I
• ванив п.
ч-му севу. Кюлхо.щ Титовской
I имеют мною до
етвжгчннв в :. ги.
Ми ив толь, пли нолпостыо
I зерясвых и каЧ куль-
тур, но -и допились путем проведения
В на того, что пшена
ВУ и • 1 колхозы будут
И Г п . Н О Ч И Т М ! , ^ Ц Л р . 1 М 1 '••МИ <ЛС*
! оп»е ми
дололнителыто цпоггукаем через три>1р.
На 5 через триер было пропу
,щс1го • ! семян овса)
В «олхозаа ТвтавсвоД МТС имеется
• [!• иих '[1...ЧЖ0 &9 ло
адятся в шохом состой п>аи-
4 С Я ТОТО, ЧТОбЫ В
и в к вс-
венис*! Ч'Л'тигли м .гвже сред
век у п п м а и т ш . В<-е колхозы забрзнв-
вчшлн на весеннюю шитниую камш
иле фуражные флшы.
Паши «вдозд г .11 плу-
гов, т них ужо •* 9 474
в о 50 сеялов
вз Ы,
>му г 'сиу,
I ко улучшила р^црту в
На 8 января поместью от
в
г-
• 8 задних -мостов. Рабстве на |
В*Я на'
I





' на площади 2.0 •
Это '•• ' арен, к ран
. МТС. Работу по
г
• или перед собой задачу — и Щ
п\4гпл 8 с подввявоВ тысячи
Иктяр — па Ш'РЙ
' пары и
•Много сделан* я I !И бес
; | ОСП, 313
1вных калхоэапков. Для них мы
'•; I телят выделили ал МТФ.
Проверка исполнения—главное
в нашей работе
ГТещавно исполнилась годовщина орга' вертикал партийно - массовую работу.' СКИЙ год. В 1934 году мы должны полу
пизадии политотделов МТС в совхозов,
созданных по инициативе вождя нашей
плртии тов. Сталина.
За этот к протки и срок в великую
книгу истории борьбы за победу ооциа
лилма по.гитотделы вписали немало бде
стящвх страниц. Новая струя, влитая в
Эта работа поднимала классовую рево-
лую бдительность, вызывала не-
павнеть к . классовому врлгу, лодырю,
прогульщику, чужаку, перерожденцу,
жулику с партбилетов в правее.
оа восемь месяцев работы иолитотде-
Л1 яя совхоза вьдаищены ряд кулаков,
паршивце организации колхозов и сои- три бвлагвардейца, поп, всякие прочие
в лице политотделов, подняла ра-
боту М1Х0 , V10 ВЫ
соту, аеузиавасю в э т п л а их лицо.
Так, например, Белопгкий свиносов-
хоз, которому по пр'грывам я п>
чуждые алевеяты, лодыри.
км с
его работей теперь, вндяаиь, каг
I ки успехи- В е й раньше в Швтщ




Закончи • айота по
ни;о внмкм яшазывает («1Л1,шую ааоо
ту лодхоаных масс о развитии оГхшщест
влештго хоаяйсши колхо.юв. Об этом
говорит колоссальный рост меделЕМыя
фондов.
Готовясь в XVII партийному с'езяу,
' 'Цки в в а п а ц Тятоюской МТС по
ставил* перед собой задачу добиться то
го. т 4 ы в 11ЖДВВ Лила врг'а
назоиала животнорохчоская ферчд. Кол
МВВЦ • иммошнх животноводчесвих
ферм, у ч!! лт!.. Сейчас четыре!
к о л е м уа» приступила к о-рганнлащи:
форм, пыде.-н«ы стячншьныо <фед«тва,'
собраний жо.тх«знмков ой оргшизации
пьюеленн ся»'пиадыкае «ашгталы,
заключеян дотовор.1 с друшма ко.тхода
ми на покупку скота.
9амж колхо.!ои Титп-|«(>й МТС яв
ляются результатом бооцой работы по-
литотдела, который сумел подшгь гаи
роки» К4Ш сн на пыполпенвв
г тов. Сталина — саммит колхо
?лл б» киня, а !
житочными.
Топкин^каи ; иартввяал ор-
:Н:1, В СВЯЗИ С ( ф Г 8 М З М ) Н е | ПО
\Л[| оаотс'еа I ятотдазвв, значительно окрепла.
Закончив-шаяся партийная (мифер^п-
цця говориг о том, чти шинтощелы
сыграли р(.шаюн1ую ро.м» в ЯШМ йовьаш
ния • тн пдрто[>гани
зацни, в деле укрепления роли и ЗВВП
вия территориальной партийной" оргаии
залгии- Практикой иаапей рамтн бвты
«теорийки» (шпортушк^ических эле-
ментов о том, что соадание млитотде-
ло» в р щ а ц т ш ввертаааадв работы т«-р
риторца.1Ы)Ых иартийньи оргаи'ишщии.
Наоборот, политотделы Тонкинского
района совместно с райв*юм наитии
^вачтггслыт укр+цнли всю иар I
ор4'анпзацню района, крепко спаяли се
в
 г
м>|>! вую линию п
НИНИ1МР03 — нач. политотдела
Титовгчой МТС.
;шаяя передовика.
«Секрет» успехов Беловокого свино-
I в то^, что рабочий
пи политотдела правильно усвопли зада
чи, и< це перед нами партией.
В основу работы были положены ленан-
ские прюыа: «е верь на слово, ваввв
ряй работу и людей. Доверие в сочета-
нии с проверкой — лучший метод вос-
питания людей.
Организуя работу в бригадах, пере-
страивая партийную и комсомольскую
орг.ишзациц с строгим учетом всех м-
дач, стоящих иеред совхозом и важ-
постыо того или другого участка рабо-
ты, Пгфедиитпн партийные и комсомоль-
ски*. ги.1ы н'». прок.чводя
1 от чуждых, антисовет-




до апреля—чая 1933 г. «не-было рав пентов, то ют про
ных» в системе треста — сейчас вы- рыПа. 8 с м шпона нроптеодства —
шкж п чи'м» аередовш и стойко держит, свинья — раньше были такими, что на
них было а т ко емвтреть, то теперь
по характеристике треста, спиш.н
аовского сорхоза япляются однива
«учщих в крае по упдтаипости.
Произошли изменения и в культурно-
в п а в о в к Нее |>:
•енц- квартирами. За 1933 год оо
инициативе политотдела посфоен
дома, в порядке нядитмдуального строи-
тельства и 11 землянок. Дирекция от-
строила 20 новых кплртзгр.
0]>га.нигюнано подсобное хозяйстве, в
КОТО|ИЙ1 инеепя до 200 ованей, 100 го
лов крупного рогатого скота, до 300
кроликов, 40 овец, птица в прочее. О
I марта это хо?,яй<-тво будет дапать 2 5
центнеров мяса ежемесячно, т.-е. втрое
больше, чем ра.чидуется сейчас.
Партийная иргамазаави совхлзн
шма в новин
тить и вырастить 9200 свиней, от кото
рыж дать страпе 1)509 центнеров мяса
I в сала, то-есть. почти в два с полови-
ной вала больше того, что дал совхоз
за свое трехлетнее существование.
Партийная организация и беппартнй-
|«а готовы к выполне-
нию УГОН ответственнейшей задачи.
Сейчас по всей стране иоднята мощ-
•
вн XV
I . :ртип В




Бе- т -ад н межбрвгаднь
из ;,
До познания свинацэеЗ, трлитп).
конюхов, дояро'а и телятвиц
что их задачи тем более ответственны,
.сии с(«(хоз находится п
крас, награжденном прап ч вые
шеУ вжградо! — ордеам Леш
Овладевая техникой выращивания
телят и откормки гатней. готовясь к ус
цешному пвоведенв» наступаипцего
ох1ияйствениого года, карта
организация и ударники Беловсшго сов
большей анергией будут
ф а т ы м аовые успей в раапитии со
циалистического животноводствл.
АЛЕЧСАНДРОВ — нач. политетм-
ла белвяского свиносовхоза
Из цикла „Поколение Октября"




1Н11Ц ГОД П Ш . 1 ПЯВ1
жчг провела
.им, а кол
жомшкоа зажиточными. Много жиюгло
вач ц этом пр.. 1ге по-
1-лний Ц1Г, ЦриЪтп | Пирот'жо
га ожома па()ТИ1 о с м ишмуад
сгон н.1 пропет | I
Наш колхоз — х\,
Оя вак«г 447 222 »
2 5 1 0 ошм\ и коа и 78 нш. Пе
участие коим у ни
»Т1..ч огромюя животиовод'кх-'кои
I до выжешкго гид пыло
всзиа'Н№.1Ы1Ых. Ко*м\ аисты йы.ти за-
• Я1Ы у I I
воир | иных работах.
впигушк; рай
же, другой заел
«Сийнчшшпы» а т. д.
Кочмуниюты, работая на
IX проилводства, сумели разве
лачить тнмшатгго в кшииа ближого
родствсанит;* йая 1>\к,1паева Ажикая,
который, Г>удучи пастухо1*, работал пло
хо, гуЛйй лолхо^пын гкот. Подкулач-
аик Букаоаоч из вжшза и.тгнан.
Ниша колхозная партячейка тг11«фь
постоянно ставит жеяросм вватзявя
производства, клк основвы* в овоеЯ ра
— г или
вчеики "или в я с ш - васт}
ими. Один :гз кончу нистоп был ввям
Ми м
:шм
вит ао»с! 1а подволку
ле«« ! м л об
раноч, нее т]чс чллна иартни я шесть
•андилатл!- в яа основ
вых провзводп'веяягп работа».
П Ш ПОНЯЛИ СВОИ
и 1 ии авангардную
роль на прои^»'}^ '^тве. Семь членов на-
шей ячейка —• ире-иарованные удяряи-
1Н. Тов. Нортонов Улан 1вв перёйрошея
в\ работу пастухов коней. Последний
проверка аоааяая* чт« ев работает «ж
дойставтелшый п'р^довик уаари»: ум«
<(• к м я в у в ) пастбища в водопой. За
асе лето он ве потерял ли одного коин
в добился сохранения ВЛго молиник.1.
1>}разц*ве выполняет свою а г.
н у ю р о л ь т . л ж о и п а с т у ш к а Т у н д у к 11>
«а К«ий обяздась в Луду
тем рогу . :, и льгрпстять 75
(ерхат з
•те
Наиг колхоз «Левввйий путь». Кала
чивского вававв — нереют&й колхоз
впвввсак! МТС. Нас, коммуни-
стов,
 !
- хпть и пемного (один
ч.юн и пять к партия-), во
под руконодством см в ии жрел
ко б о р з е я за бпльгпркнпччГнн колхоз
н за зажиточную колхозную жизнь.
Калачинекяй раиоп — район засуш-
ливый. <ю урожая в на
шем районе — дело нелегкое, но выпол
нвмде. Выполнимое потому, что политот
г па« вести хозяйство на ос
нове данных науки и техники.
В 193"! году ВЫ серали не-
высокий. Виноваты в этом сашг. Плохо
боролись за спе ,.ни>\ мало з а б в
ТИЛИСЬ О I Ш Я(Н)ВЫХ
Этот урок яе прошел для колхоза да
ром. Теперь, готовясь в севу 1934 го
да, пропшгоялшю ошвову «ы веврааа»
ли. Весне! мы будев СРЯТЬ 2300 гек-
тар разных хлебов в ухе на пг.'й шо-
щади кривей енегоаадерданис.
Крепко вмл»сь мы аа .и-роте^ггику.
Нам нужно н и » (I
умеючи бороться *
Сейчас в колхозе р че-
тыре агротехнических кружка. Поч-
тя все взрослые кшаовяивя охваче-
ны этими кружкдчи. Крены»
валясь КОЛХОЗНИКИ агротехникой, иро-
шо доняли, что аг] в условц
ях нашего засушливого райшы, имеет
решаю 'ние.
Хорошо вонядн колхозники и то, что
для за юв жизни трс-
«работать в колхозе честно»
посевов и плюй. (Станин). Вот во время уооротиой в на-
Деле/ат краевой партконференции
тов. КОЛЕСНИКОВА.
р кое-а:то не вшавав п
гу. Колхозники потребовали принять
решительные меры против прогульщи-
ков. Но предложению ударников валкв
орюгалы над ирогудыциыии был ирове
ден товарищески! суд. 11а суде прогуль
щикам показали, какой вред они прино
сат а колхозу, и сама» себе. Этот това
рищеский суд укрепил трудопую дшипи
лвиу в брш-аде и бригада. наша стала
лучшей в колхозе. Коммунисты брогаш
показывали пример трудовой" дисципли-
ны в ударной работы. Кандидат партии
шестидесятилетний старин т. ШКУРЕН
КО заработал 3 7 0 трудодней, кандидат
партии т. Шевченко — свыше 1150 тру
додней. I
Чтобы поднять производительность
труда, мы в прошлом году много сделали
для улучшения культу(>поч1ытопьгх ус
ловяй П(1л»"вых бригад. На участках
каждой пршгады выстро«ны жилые до-
пн и другие помещения. На всех
ках есть радио. Нх участках двух
; бригад построены клубы. В УТОМ году
I построен третий колхозный клуб в поле-
Н красных уголках у час всетда есть
газеты и другая литература, интересу-
ющая водийни
В9МСТВ8 о созыве ХЛ'П с'ввШ партии
Еьютало большой аятрвиэм среда кол-
хояпиклв. А когда до Я|с дош.ю вам>
стае о том, что Западная Овбврь вепри!
лена орденом Ленина, то посторгу вол-
хозп»ков пе было конца- Мы заново пе
ресмотрр.ли всю пашу работу по подго-
товке к весеннему >
У нас не была еще закончена засып
ка семли. Мы ла несжкп
ЧИЛИ зту работу. Проверял уиШшв
ность лошадей я слабосил]«пых ас
т в етдмыше ст"й.|,1, освобощля от
всякой р.и'юты, выдргити для н и допел
В Н М и и И фураж. К севу все/ наши ло
шади должны быть хорошо упитаннц-
ми, ЧТввы посевные работы закончить
по-ударному.
Огпрательно готовим сейчас весь по
сопной инвентарь и сбрую.
Под ру1соводством политотдела Опо-
нешникшммсой М'1Х) наша гская
гру1гаа сукеет с честью спрататься со
своими задачами по мобилизации всех
колхозников «Леакнского путв» на
ударную борьбу за ВВСШЛ урожай
1934 гша.
ЕКАТЕРИНА КИШ;НИК09А — се
ирэтарь кандидатской группы кол*
хоза «Ленинский путь».
Плохо хил раныи I ойрвт,
Брал он хлеб и тонар лишь на мех
и иа скот-
По и« иолаую плату оа
свой брал...




А ойрот заад дашь труд, т
Скот лм*>л, • мяго нн
Он на мясо лишь только гл
По-другим
рвт,
Сеет папино каерь, е а т оп огород
И барыш: 1Й к нему не
придет.
На куйцпп, пак па травы, а и
крепкая мороз.
—колхоз.
Л геперь председатель колхоза»
, «Кызыл», —
Но иному живет трудоиии наш аил.
Ест он маг.ш и мясо, и цьет ои
чечень.
•йГд горами Алтая встает новый
день.
Бедных день, юный день, гордый
день (гллуил.
В воллеягисним труде паша сила
крепка.
«Помии, З.ик. нельзя жить теиерь
вам шшрозь», —•
Так писала мне часто моя Каракозь.
Ты звени моя, песня, ты радуй мсвя!
Проливайся, мерцав, как на поле,
с коия, —
Лупиой саблей, в дыму боевом —
Под орудий сверкающий гром!
Песня! — битва ревет,
Будь, как сабельный, сисиьш полет!
ЕСЛИ бросить сучок на сгоревший
постер.
Только искрою вспыхнет он в
ясный простор.
Если дров принесу, то костер
мой богат,
II {«пледется. пламя, как рыжи!
зам*.
Пламя свесим, словно спявяргЯ
шелк,
Белым зубом сверкнет, как
"ОДВ.
Делегат краевой партконференция




тоо, АЛЫПОВ — секретарь парткома
шахты 9-15, Анжеро-С, дшвнекдго
Если жать одному у врага,
я в плеву,
Я похож тогда буду на искру олву.
ЕСЛИ вместе, то вспыхнем
великим огнем,
Все аростраисш» охватив и светаж
зальем.
Нам дорога одяа в другой больше ом.
Я горю этлм иламснем, им в согрес.
Искру легко нроглотит пугающий .
мрак.
Этой искрою были бедняк в батрм.
Ты умна, ты правдива, моя
Карасе».
Только тот, кто ие понял, живут
лишь цоврозь.
Обманувши себя в не зпают врат».
Молодая нам жлзвь дорога!
Злоба» смотрят на пас
притаившийся враг.
Подними, Каракозь, алый вьющнйеа
Высоко, Баракозь, ПОДНИМИ над
собой!
Нашу «ш.шь л строительство
только борьбой
И усилием труда отстоим.




День свободы для бедных, как
май прилетел.
Не забудь, Каракозь, Октября
мы сыны.
Мы с тобой Октябрем рождены.
Веет ветер с горы, веет в б л и з и !
мне крав".
С этим ветром ты, песня, покинь
свой Алтай,




Это Бия, Катунь, две реки —
Стади Обью теиерь.
В ах колхоз пе войдут кулан.
Пестрокрылая птица, весенний
ч мпп снег,
Не забудь, передай, ты высокий *-
Моей партии. Песня моя, не
Что у ней и у нас л и т ь
привет
Иван ЕРОШИН.
СКРЬБНИЦА И ЩЕТКА ВОШЛИ В ОБИХОД
КОЛХОЗНОЙ КОНЮШНИ
вевное внимали^ етейки к ввормая про
пзподства обеол чи.ш болыниа успехи.
Летом наш колхоз накосы вместо 4800
центавров ееаа —• 6000 центнеров.
Кро-ме N N мы заложи.та 225 цоптн*"-
^,си*жа вместо 200 цента, по плану-
1!спомнить гтыдно — в 1 9 3 2 году в
ваамя вм№М яа аетв пыло потливо
и стравлено ввахм 40 спец, 13 лоша-
дей, 4 путч. К зточ году потерь нет,
упитанность вита хетовш.
В прошлом гв1| ълучшая кампания
была лровшена в I оритсльно-
Ми яе еулеж даже от ае^ебш матов
ЕММетыо получить ар и и.1 V. 11,1 125
Ы&ШЩ в вблхозе ож'ребилжь только!
32. В этом году у на I [учеай нее м
былиди.
Наша вввв» В'шДва на вер
я#м пути и р е н е т е борется зл щкчфа
И М И ВВИИМ и йолып"11И'"тский, а
ВВИ работу ц И' м -ы В1ааИЯМ»В,
сколачииает и ввучает волюзяыв дятив.
][').ПГ» уЧ'-Г(!»Й ВОМПО !, 'ЧЯуНЩПЧ!! ОХВ*
чены яща & комшиольц'-в н III
тяйных. Вгегивгта
ТИЛЕУБЕРДИНОЗ 1ШАИЯ — коя
холник с.-х. артели им. Зйх», Кош-
Агачинсхого аймана (ОЩятт) дс- [ дают
лагах краевой
Осаныо 19:»I г. в окрегтшктях
капа — в этом глухом углу Западной
Сибири зашумела впервые небольшая
колонна стальньи «опей—-тракторов. За
два год,1 33 «вавевв* \ он капской М'ПО
•бреввяьвв 13.39в в в и д у и.ти 45
проц. всей земля, ШЩ иа кол
хозы. Кажяьгм ЯВ обработа
по в среднем •м, каждый год но 246 гек
тарой. В I'ЛЗ г., оавовхв некоторый
шиит, М1< лучше и т трактор
1шй пари. За этот ! игаам обра
Метане ГГ12 ивтард, яяи
каждым -I р;исгар'>м ;яи Ив 2Я.9 гекта-
ров. Но тракторный парк игаюль.;
ЙЩО |Я I Ч;-,1ЫН). М Л Н





вельзотанни тракторногв шрка, е1'и
роль а ' очи» ве
лика, волсоэиякя чупстауют, какую ог
ровную шнгощь оказывают им партия и |
..), шящюМШ в деревни)
Ве он • 1в ы всех кол
хояах прапилыю сочетают испильзовл-
аае 'на работе трактова Й литади.
Кулацкиг" :1,1Г'М1'нти, проправгаивса в
ивмягерыв колхозы, усердно с а в а т с я
ювостави п лошади. Рас-
чет п)к|ст; ослабить в колхозах тягло-
рвсурсн — основу производств».
«На кой 'юрт нам к сде-
травтора», — разглагольствуют
шевТЫ- В первое врв-
мя после ашгвлй&ия шракторов от-
сталая часть иолхозшгеок легко
поддавалась иа эту кулацкую.агитацию.
Кулагрие вылааки не везде и не всег-
да получали и получают должный от-
В 191? 1-32 году уход за конем в ря
дс колхозов, обслуживаемых Абаканской
МТС, реэтео ухудшился. Ослаб.т борьба
ла корма. Овад гталн сеять в послед-
ниио очередь и не плохой земле. Кони
оставали-сь без ввев, Обв^Я орввп бы-
ла г.анущена. Плохая сбруя портила спи
ну в шею коню. Во многих колхозах ко
ни стояли под открытым псбом.
Н'-удитт-льно, что вследствие этого
\Т1\1ичмлся падеж коней. За один толь
цо 1933 год в колхозах пало до 2 7 0 ло
гладей. В колхозе «Наветы Ильича» по-
до 50 Проц. Ш1С-К0Г0 ПОГОЛОВЬЯ.
В весеннюю посевную кампанию в этом
колхозе из-за недостатка лошадей и их
илнурешисти затянули сев, пе выпол-
нили плмн. Только после этого колхоз-
ники ИГ1ННЛИ, что пренебрежете к ко-
ню — кулацкое дело. Поняли, что конь
мимлгарт колхознику стать зажиточным.
Политотдел с первых же шагов рабо
ты начал разоблачать вредительскую,
тактику классового ирага в отношении
к коню. На опыте прошлогоднего м м
политотдел помог понять кем честным
колхозникам, что только правильное со
четани« па ратие коня с трактором
обеспечкваР! иаи^влев выемик вравз-
водственные у
В колхозах была о|)гащиова.на (н)рь-
ба за крепкого, здороного коня. Систе-
матические общеколхолные ^от|>ы ко
ней, которые ввел политодел, п ш г в а
острым орудием борьбы против прене-
брежительного отпотепия к .юнтди.
Вще ;«.•!долго до первого смотра ло кол
хозам пошли разговоры о коне. Колхоз-
ники, которые плохо обращаются с ко
нем, почувствовали себя скверно. На
иих стчци показывать яальцем, Загово-
рили в колхозах а о тех колхозниках,
которые, анфиладе ходят в берегут ло-
шадей- Обнаружились » ст;кш подавать
грлос действительные м,1по|)а ухода за
конем.
...Раннее утро. В колхозе имени Бу
денного бшв>1Юв движение. Колхюсввя
ведут с конных Ълл вя смотр своих
коней и иыносят сбрую. Каждой бртга-
де хочется показался перед всеи волхо
зом я ВЯЛНТВТЙДИ I . учшем в т е .
Колюзяики сщ& за ДО» ло
смотра с т а л ирижнить в порядок
с5рую. На конных Сшах навели чисто-
ту и П(тря1»к. Убрали наво.(, киторый
не убирался до ИТОГО С шних^вренсн.
15от к<<нл »ыставлр' :ы Ва улице. Все
видят ях. К-отнгссия VI лучших колхоз
иииов во главе I \\
каждого коня. Оя» шг ВШ>1Щ|
шею, холку у КАЖДОГО копи, р
ЧИСТЯТ ЛИ КОНЯ. Толпа •мхвнввм
следует ла шнгсеией. Вмпссая
вилась у отного коня П.кнмй кош, —
«обдт» стгяаа, ц весь*, сбруи вся
истрепанная. Конь стоит понуро. Тихо
стало. Смотрят все иа колхозника, за ко
то рым кош, ла креплен. Стыдно «олхоз-
ппку.
Озютр Ц]'!;,1,1,1.1. что в колхозе
Гунмпюгв плохо блрргут коня-
только аа ПРСКОЛЬНО дш'й до
лнкнндировадв обмлпчку, Третья
бригад» колхоза и-ие^ т хуших клней.
Почему, спр;и[гпвается, йякь кони ху-
же? Окалывается, во главе ВДОадН ВН
•и,, кулак ЕвйИВВВ, ВВ4ВЮВВ| в кол-
хпп. ;>то он зверски тилечил к»жей. Во
нторпй брягаде ВОП выглядят куда луч-
ше- Почему? (гмзьрвается, там кш<н>том
был вмвцвкт Сднчук. бывший батрак,
который яаГюти.тся о лошадях, берет их.
В Ь л н л г я гмогр кпч»'й. Пошли на
КШ1ЮЛ11Ш. Тш вЩВ* (*>ЯЮ0, Нет ИнрЯД-
ка. Носи
1
 смотря I в м м н (1НВ провв-
•вт яввво !:-»еща-
ШШХЛ9. П.ч совещании участвова-
ли Вира ВОВ Б&ШВВИШ, Долго обсуя-
дали они, каж улучшить уход за маем.
Никогда ТЩ юрячо не спо{>илв о ко-
не, никогда! СТА1Ы6 не думали в )|| >с
Эяящ — ебвця собрание м
Пришли вм, даже « м ь н квапВВВВВ»
Всех гщат*льпо проведенный
смотр коня. Кшсввзяякв впервые шмучя
яевв* (I смев ил-
скоч \П)ЯЙ<ТВЙ. (нюр.лгие горячо волно-
вали ваврмн — кик уничтожать обез
личиу, как привести в порядок коигош
НИ, пЗруш, как улучшить уход за ко-
де лучше кормить КОНРЙ.
1! ю ч же вшпом им,
МПВЫ глубокие следы- Теперь
каждый :ш,*ет. какие ллта.пг к н^му
ирнкреплены. На конюшне аамхвя по-
рядок, хотя и сщый ллемгнгарный. Ло
I
кориить и поить и
кажшй д*'нь чистить. Колхозника'зав»
тятся о том, чтобы получить иобольше
жеребят в сох^миить их.
После смотра ялменилось «оложегае
буквально во всех колхозах. Почти осе
ВМШШ нача^к строить такие конюш-
ни, клдеие построяя у себя лучший вол
хоз «Макгнм !<ф1,1:ий„ в с луч
шин председдвмви юв, '«',папиным. В
кем юти,их П1цммт ставка, с с о . И кл-
июшис колхоза «М. Гор1 юле каж
дои стайки висит иодейм, на вотово!
иаяеааа Фамилия кмхоаяшеа, за кото-
рым ишь закреплен, I вам.
Обюмчка нагваяется. Все к-мхозтиа
'т и бор!' учший уход за
конем.
бнЛО 1Ц1'1ИК 1.1Я ЧИСТКЯ ВвКвИ
К«лхо,тн!п:и с а м , вдела.
Редко п какой б|М чи-
стят К1шя садпеано. Стала чувсгвввлл
ся работа ветсашггдра на конюшие. 1*
строят дома для ветиутствв.
ежедневно чистят конные дво-
ры. Ноягаыась пбота о сбруе. Колхош
обзаводятся хорошей сбруей, чистят • я
нвшвшм ее.
Иге колхозные юнюхв об'ялплв себе
ущтхяжя. Началось ворерновма! брв
гады е бригадцД, колхоза о колхозов на
»у чеши уход за колем.
Коня уешевво готовят Б песне. От>-
остоянвя иав;и<;ит исход сева. Копь
должен выполнять Я иеревьпшнять
свою но'рну Хорошо работаюпще тря«-
тор я конь- помогут добиться новы*
« е ю и в к борьбе за зажиточную жизнь
колхозников. После смотра это ясно пе -
нял каждый честный ЕОЛОЗГТП.
Р. КУГЕЛЬ- зам. нэчполмготмяв
Абаканской МТС
11 ЯНВАРЯ 1934 г. К* 9 (4?79)




Ни, вжляе, пряехалш на Кузнецкий
ми, по пэдо сказать от
•ривенпо, что ва иы
•аЛо-ц.18 мм), и и з с м ш там пе те
ш иад
ж мы р. пср-
»ую I. |. Шгяна, Тюткина, Доч
пока послали во вторую бриг
> заделье ; • и все—
как овпметсж. Я, ковеадо, во буду гва
•статься, «гто он уже .может емогрнть м








Наша иартгрулпа бригады т. НЕМУ
ПЕЯ (строШиэртечюсский цех, Кумкц
кого зотода) ее стоит и» €
-у и стов. Всего в Сфиогад/'21 рабочий.
т Аманчжаня!
Теие|>1. л «то помощники ка
лажи I т, к р и и т 1ьм:
— Эй, вы, чалдоны!




ю учиты 1 |





'«олру-чш.ш п I пер
• •
дойди» к ,!, .», (пв
г;Ы11РГ\
«1! - I
С нэки всегда холил один конэуль-
шт АЛЯ того, чтобы пор;еодкть газ. «™-*ы У »<• т » холодный,
Даже сталова ш аи. оя I • и Что клсастся ою»^
I
 п
, л , Гва Й1-ПР лт и я г ли я 1 р
Я тог дл II ю м знал
учитигн. На гер 81Йл,
Е грутгпе выло 9 членов, но трех мы
вычистили за отазз от работы, за
дезертирства, за пассиеаюсть. Исклю-
чили: МУРАКСЕА, ОБАБКОЗА, ГОР
ЖЕВА. Когда пришмвли кх, те плохо
т. что луч глоокютрели ,что это зз .т;эди. Нутро
как бы на !«х гнилое мы выявили только тогда,
и плавка влет | «олда начали •• ф к отчетно-
сть, мнвреня | пересы&п^мой камлании, Каи только




л и .вделка от
• дают
^ и и з Ц
ла' в иди:ей бригаде лошли ииэче:
е" лрежят обязательств* вегпе
гпть ирвеогую п-зртканферени,*ю вы




""«их медм ип ш. щепам
.. Ом вас м с
1 2 , С ШИХТОЙ,
Л учился еще у мзет<ч>л Ренне, но к
ладо было им й подход, а
К. ЙД б ш ОТКрМЯПН! Ч''.]0ВОЕ. Ог РоЗ
«я • Ш Ш И ; научался. (Чал у.;
шечь, ее вапряза, идывать на
"чал | — Ш м и д т
4?а тч»вой печн л работа! о
«дртчньм. Вол ч Н.1М.1.1И
ц т ь втн|> М ИМ иоставили на
шавалку. И1 о р а е п в в ш с* мной
д» "леин п|хто н<> работая сталеваром,
Мспя вчшп'у.ти оермго. Тши'рь жяя
ва новую 7-ю печь.
Что мне осваивать технику
• Л IIЛ С»?
В верную (черед», тегогоесхав учо-
<а. 1Ь :наю, как кто. т Я
К З Т т > 1 \1Ч,ч'»(1 ( Г Ч ' I I I . 'ЧЧ'ЬВД
•о Тов Давыдов, иодаьатс-ль,
надо « а а г а , чт* а»
 Т е п е р ь н е к 0 т с 9 ы е р а б о ч м е
• « п а м
 щ ,





я ветром печь, в тя
по
кои.
и много друиц ншоряд-
желыв «сиеяты на г я'мог
и там руководил, рабов»! и иногда руко
 1
ш>дил. 0) чо литого,
только 2 года.
Обязались доюлнительно подписать
ся на нем що 10 рублей, вызвали дсу





на 50—70 р1 блей. Закя
гогора на соисореегнозание
звеньями м о партгруппой
Ц?хоио1 слет мига т.шлл ЮЖИ
 т
. ПАРФЕНОВА на ЛУЧШУЮ .стречх
зазмгмй ели поювцев. Зазна




е а я а
. Проверили на-дняд
не аукаю. Н^ц-о е ю а*м ш н
 1 Ы Л в л и П | Н е д в г < щ о р 1 _ д а л о с ь , Ч Т !
ваться, к м это делает, скажем, силе
 [ 1 а ш а п а р т г п г а м ^ а ш е 1
МЙ опыт лрупга? вар т. Кртчанко — все, дескать, мы
 д й
Я ужо 1ЮДГ0Т вера, ко уже знаем, все уиееи. А я скажу, к
торий сейчас ( !Ьвв рувовв примеру, что нздто еще ш пас шихто
•диг вМНВ и бритасюй. Учил ш его осно вагь как следует ив «аучился.
рггитмщ Ул.т, вяиянв, я ш п в в я м ] К Х '^Н ш^ге'еру я со своей
тис, то сираапавал сто — как мой важинаю на овлу
нто надо долать, проверял «се вр»'мя его
звааия и помогал работать.
1Я учи-кя каик
В 1930 году, когда перэд XVI с'еадом партии организовался колхоз «шени И. Сталина, там приходилось по погжо
ровы на хозяйство и по одной четверти саечки. Сейчас, накануне XVII п&ртс'еадз в колхоз мл каждое хозяйство
приходится о среднем 20 голпз ово^ще ствленнсго скотв! В колхозе нет ни од иото беокороочого колхозника!
«а ешмне: лучший снотижк-удернин колхоза им. т. Сталина (Юд^иская МТС) т. Нечлин Николай Сергеевич.
тов.
Аи^чжанов. Он орЯЁМ и» км оеецьп-
:ый чел«в в, п& ш
1, не ук.'ниций да
цшш пи-русски. Ои оди'жоы за
сыпал пороги у л е т леаюя. неего до
ломил. А оейчас он таг,
что р,| I подручиш!,
Неглавно мы т д е ч и т м я , что наша
бригзха лает »к<^юпию в месяц от
1500 до 3000 рублей. Мы получили 18
эту экономию премию. О себе <ж«жу.
Когда работал по 4 разряду — полу-
ЯМ 180 — 170 рублей в месяц, «ей
час работаю по 5 разряду, получаю
240—250 руб.
Сам я из /крестьян Барабкнекого




освоение трликтиой и м в м е я
нечм. Она ь е ц и и И|1щив Т1пяш марте
иовцал на это д.ш надо нажать. П.ю
х* наш 'дах шц^  ре&пве! и стьаио нам
бзяя
•л.
 (Ш)спко вадв нам ТЮДХЛОСЧДУТЬ " Клзнег«строй и закрепился месь.
В ячреде 1932 года вст^жл в партию.
Ср#зу дали мне работу массовина По
статвзр 7-й ра5о-ял мэшозиком, потом иыГгрвли
вьныавку
мавтеиовскай печи.
ОТВЕЧАЛИ ТОЛЬКО НА „ХОРОШО"
За и «я вся работа на-
ш е й •
<
В ценгр « л о м и мы поставили
|орь§] и '•
•ми I ва вротяжет целого
гола ядп все врем втредя л|»угнт:
» течение года мы и НИШ ни одной
аварп я все нрр-ия выполняем свои
врои;»»пдс | иния- А ПКМН у
•ас каменея, овладеть ею не легсо —
громя и уворстдо н
И :!
1бОТу, 11<1Т0-
Ш) п т к И В О Т И л ••ми: е д а П О г у т и
•майи <жш>аи, и
швешщ щи».
С таким за м мы новели
уШфП\ !, ТОГО, ЧТО
жоммуннпы по тодыо саш сила зани-
И М твхучебой, н« • втягивать бес-'
Е.фтн1»ы\ рабочее. Это лела.тн т. т.
Гопячев, Ивгниов, Шверев, Казанца,
Штуль — лучшее маши [К'пятц. По С
дели еще ые совсем
ству. Четыре до>|»а 5-же слелали чи^
стыни. К открытию кгЯезой пг^ткси
ферешрии пртепи в ПФрядом си|е 4 до
ма. Первые кома сделали терешо, ко
техки- им. XVII партс'езда. Т. Петров Ллько меидаита иевете (пречир*в*ли путее-
но. Мы поставили ИЛП| " " к XVII пи т. т. Есаенко, Петров, которы
и.|ртг'езду паровать в бо выполняют ют я, •**-
бригаде я )тность> тые в :
1гсм. Были перевыборы, но ме
ни еррть оставили парторгом. Говорят,
«пв-работ-аю неллехо.
Сейчгс бригада ; зяла шгфетво т я
рабочими квартирами, чтоб I слелеть
их •о
|
браз1юаь<>м)1 по к устрой
Д/кенин производственно-культурного похода





кой» л отлично знать тутмгинное хо- за последние дни.стал ллметно вьтрав
лятыя, а за т. Есаенка мы береися






мум и все 15 коммунистов пашей нарт
грушга сходя ч у* па. ошетку
шо».
Недавно наша груша допустила боль
у: на \\Ж/ был организован
чкурс ва .фовежние
кой в дом отдыха,
'КОЧЕТОВ,
В ходе отчетно - перо) кая- отчетно - мфваыберм! кампании вав§]
патш !Ш Л1ЫЧ1М1-.И.М улупппли свое !-;нчли зпачопяе
ктисутдм. Тм.та нашу партгруппу занес
ли на черную доску. Это послужило
для нас Сч|.1ыниз! толчком. Пар;
пере< гровла стою р
пок;иат»ми, выросла активность комму-
ьш
Раньше в группе были такие коиму
как т. т. Штуль я Осокин, ото$
ч.ч.чщш, ве посещав рач'ясни.и задачи | кахпа
партсобра,инй. Ве«в группой мы «»™ Т'^ ди рабочих, гаяаяась копкур-
со*. В результате, мы добилась того.
их подтягивание. Сейчас эти
товарища идут в первых рядах парт-
группы.
Авангардная рея ш гов значи
наших
что сумели снять партгруппу с черной
доски. Сейчас наша партгруппа зане-
с е т ва красную доску, кап лучшая по
шпщ
комчуь тоет образцы рабо-
ты. По есть еще и отсталые коммуни-
ЛАВРЕНТЬЕВ—старший машинист
Тов. Промаченко — доменщик, делегат
краевой партконференции.
Буду подлинным директором своего паровоза
«ад
— Я, м ать, вырм я
Ни п. с лнш!п.« лет,оггрубнл ко-
1-то.и.ко ЖЙ п|н
идвП&вСП и рок11
Кав '-.лл и а ш т с т » ! на товарном на-
1<(*нмв УМ ; л н и . П р о с т а ; имею ио-
'ЗЩ М V : ^ . " О . О
го! оря^ работ] пароно^а как сд
о какая — толь
| 'вил фНфО. ,11о.1у-
р «Л
«Ы МВШ
вл» давбыпанив'на курса! уодл
Т1ГП. ТЛ ' 1К'-
ичл. 1Ь ГСвМ иарово-
* > « I I
В л е пш'лдку рлегимая т а
•шппнк, 'и•;. :1 иву-повадау — 1рутй
Д и м м — ТЧЯГ. Сил ннкм.1Т'Л1.1№Й
емдтт. •
у I ни -м и п




ТЛ.1 Я (УЧИЛ ИН •'
•ашс м.т-титугчно. 6 важих гну
ча«л ппнгь — это я
•шн, «о >1нт и
Тенке и : киивмвс1с1
•их чл. -и — лт« лля неяа
•стаиа-кич. 1 п, что а е
*ва\лл;> ж • ,
Я член иартП <•
ГОЯ, Огаляна — «*омк>
ВМВМ -то иужно; как »х«му-
•яст - .1 «маем был во««ш«ать Ёр«-
•»)р вп |1л1.1!и.1Н« тляа^ипцам, а у м.?ая
••••• • Иашя
•а
. Веса одни раэоеаи.мехашшо'В. Сл)вом, сделал гигантский цопе^менно пжаоьгвает и црячет раз-
[>сшь, —• лз головы
 :
Так вот и |ра»"мтал до ситямря. А
'осенью открыли), при наш м Ишашкои
для яашини-
стш. Стал я аякуратнейшим обраом
ходггь на эта кург'ы- Воада йыгйл до-
ма, не в иорздке. ни |ЯвЧ№0 .инития не
Вн;1чал« трудно дава-
лось, пого^припык, стала л
Много ВЯИ ЛИВ * " ^ ы г хчишгаума.
•, мга м й ы н ве понимал,
стало иен». 1Ь\чн.тся читать
К«ШВ один гилншь ВВЗ книжкой <—
гигчего Ц|« ВМПЯМвВ) .1 когаа иршода-
накчи» на даяк ве I ь •и'/нсн.ит




Об МТИЦевВК как и жътке нати
иты, я ввел саыые ионерхвост-
ВШ понятии. В^ ИШМВ», н а н
т
 м [», ц.аао
торжк I !
на тяжиы!





вямред. Болыпе того, я пе только
сам повысил стжю етаяфжшрпв, по я
пплуч виъав и а в м пгр«иат1»
других. Я п;тл аа яра.аил-о цд ово^м па-
ровозе врсеЦЯТЬ тсхиич.'скив беседы.
Ка« тлхиео вЩКПся своОюдноо •вгр^м я
(а и станциях иной раз приходится
стоить по 2-3 ч к а ) , начинаешь объяс-
МЙвгу па-
нять ном<ии;::ику и
ровоза. П(ф4дага1ь нш то, что сам уз-
терпутый зеленый флажок».
Ва все вопросы по автосцошо и гиг
налпзации ответил б«1 оадяики. Но в
1'<ш;инч> парорва п и а устройст-
ве новых мощных шрееозов тияа. «ФД»
НМММВё .1апут;1Л1'н,—!м;мо еще посс.'ил
,п,1 илучонин) новьк паро'ввэовя
^делительных
я пыдорльал, удостовере-
нив о прохожи пин тчлмлпиму^а полу
I чил, но на этом угпкаиваты-я вс ду-
(1,1 ( ва вурсВ- Такой М Й М дал отлич-1
 м а ю
 д
 б у Х у п р ( х ^ л ж а т ь у ч , 1 1 ] И е д о ^ т
ныв результапл. ВвЧВГйр Хицун ври-' пор
1
, пока не изучу л совершенстве г*сю
ш, л ко кя« на варвшв? ничего яезпаю-; теврию паро'возкого дата.
щим, дерсвеисквз! оаршн. Шялся я за
нею. Что звал, все ему рассказал,
ничего ае с«рыа-
Со лвой Хицум щв$Фюа всего 8 ме !
а телифь уж!» гнипь (кочега-рсил вцх
которые полупил на журга-х,
я (уже цр;.'мцнил в вравтвчеоанЛ работе-
С:рого слежу за чистотой и регулярной
сшаакоВ аппарата утрэвлелня и ходо-
етаю какое огромное
р
из пассажирской маяшгне. А на пасса- значение имеет для рэдты машины чи-
в зпмвв, ставит суота и ворядов ил прокис. СЬедацаа^вва
(яштны'1













ичнаря эт«.«у пара тратцт
угля идт чьныие. В дс-
уж<^  ист м-режога, а е*ть. че 1 П ) Л И Г , не без ^ к ;
сти иошол я яа и р а в ^ к у своих знаний. ; <*оном.ия 11 тонн.





за Я»учев*) пурса- аптотор- ечу. чейка вьие.иив №8Я вредств  ТАК же хороню (ыуащ Шрвр^ощрёхем
и !.лцо. Т«п«рь я I Т1'.иуч « д«ал.менадт>н«тю комиссию, тч^ьное угт;»йстрл и згинмгпую часть
М МЙВМ м и в , не логу доучить дру- Я отвечал не и<щыч. Ц^истушал-я в па-ровоза, емк илутал атпч>1-цепку и сиг
гит, как надо производить тФрмпжепне, отпетая Д|рупгх я робоаь ноя щюгала. | вализацию. Хочу быть «аггоящиш ди-
дотла очередь & мша, я уже от- рек горой своей ИВЙПВД овладеть все-под « ш а е ш ь в -ланщги, в нодон»
колонке шли (М'чпь иод уклон.
что ид «алиь^ 1 М пита пруаа в
гея ~'.1 тормвзяьп о<-л,
шля это, я мигу ВЫЧИСЛИТЬ, < ю ш в
доджв« д«1сгш>вать тор-
вемал г^рдо.
ми тонк&с.тями искусства упрауыения
Н
м> шутку. Оа «бегам С
ташкчшые на и«ля\
ЩИТЫ, ПОДУЛ 0М*ЫШ1|
стренпиышн Гурал»м «с в»сяка»(
вдоль стоящих пинов, сверяуя уже
яакопленпый суеи щитов снег, ралме-
тал но полю с I щей пылью
ЗМШ • была победой ветра,
ояа 1 !("р.1жоние колхозника»
|) пути». ^
! •. Павел 4
• 1 . . 1 : Ч - : 1 . , ПИ' • I П И • 11.1 Ч Н . I В в И В Ы
имма. Еще вчера, кот здесь
ныли виши лежал снег. Щиты долж-
ны бы тми дальше на гва
чипу Сегеда ноле было
ди 'зщдовдц плас
гов лежал скудны! 1рял1Ый снег.
Нее было ясно. Прдакютед какой то
недоучет в системе расстаиовки щитов.
И в этот же вечер собрался в а м
ский агрогехкружок. Зтот вечер по и.мну
не пр И в пла-
был
уже привинти, но суяаансдтий де
кабрьский истер нносил « план свою
т;у, он требовал быггрогл) спер!
тпвикято
Занятие к р у ж и проходило епш
Прочитали па^ >у стате! по еттозадерж
к«, лбе удалы вь.гтзи-аемые епльямв по
ля. И тут пришел иа помощь ле-
;|,1|дий на плечах каждого опыт жиз-
ни, мн аДоты на земле.
Он Д-0ПО.П1И.1 щ н ш т й в а и и счатьях. Во
гавовки щптов истлл по ново-
му: ставить щиты глотками. Не сплога
ной линией поперек господствующих
мин ввзаяквуты!
с внутриывточкым иростраттвом меж
ду ЩИТАМИ не невве 10 метров. При
любом вавравлмшв и силе веера внег
чисткой коров. В стайках
ходы чисто подметены. Над вшвдв!
кой коров паспор,
1
, (ндсп.ни стрят р#-
кордистки. ЧИСТКА коров уже вошлч Р
оГ)|,п,ц( скотного дпора — так
ся трудовой день каждой МТФ.
С фронта борьбы за культуру
11потдел и в штай р
> 1НГТ такищ с в о д к и : <•!
«Путь к еоцвалшу», комиссия в
ве[«в иоп 1вохче<«лй
ЖМВ01)'Лоп;|.;
гады Лопарем Ввг., от
Оспчнй, — придя и 1ГГО • Г) чае,
;т|ы 15 докабря тнн.ы м и коров нычи
щепными, ионещеиия приоцанными- У
коров подостлана подстил». И п
ке тепло и свв*ло, хороший
воздух».
МТФ я ктстио телятник
чадского колхоза «Путь к социализму»
— един из лучших в крае. Телятник
на 100 голок. Здесь не знаип- <-лова
падеж. Потопу, что н м ь классовая
мигельность и I являются ММ
вой во всей работе. В телятнике образ
цппэя частота. Телятницы имеют сп^ц-
о!ежду. имеется тнернлч домчим
дня. Введено регулярное взвешивание
кш' не по норма*. Ни один
|»вииД человек не пойдет в телят
ник: вход строго воспрещен! Ни дам
иис, не нбчакиув нр^дварительпо нош
к тал с фориалпнои. всегда Й| |ЩЦ||
при входе в телятнпк.
скне дела. Побелены телятники, испра*
лепы^ скотные дъоры. Колхозы нрнетт
Чяжв и паспорт пешня П К * . Органв-
агроьабннеты, кот*фые станут
агрн'гемжчесгсон учебы (колхоз
ИМ. Титова). КолЮШ, наряду с органе
.(.•щтшно-хозлйствешшмв планами, сое
станляют п. .нош строитей
ства.
I сейчас, планируются вопросы
(•ной раГюты в полевых бригад-
ных станах. Нет колхоза, который ие
п бы веред собой задачу сделать
спои бригадные станы Обрагцшмш,
рнымп, достойный своих куль-
турных хоаяев.
Вчера Матвей Федорович < пшч. р
шнй кодюх вз колхоза «Верный путь»,
сказал за утренней чвстве! копой:
—Чудное дело. Вот еще год
 > назад,
придешь на вовюшню я «бнмтельнв
ладишь своего коня, которого при едя
ПОЛИЧНОЕ ввели инея, •;пъ
напоить в персу!!! очмвдъ, чтобы
ре! другими ел краоввм пыглитм. Кще
елиаолн'тая аюбовь к коню была. А
,теперь и в ум вто не прнхошт. Нее что
б ы ЧПСТЧ) бы.ТО II В ПОрЯДВС. НиБЛКИХ
'р.И'.ЛН'ГПЙ.
— Ве^ дь вот смотри. как мы все
упрпнли чисто- Ни одной глызы — кра
\ хлопни рукой по коню, дума-
ешь, пыль вадыхешъ, пталн-и-игаь.,. А
пв
разве
культура? 1';Г:те его ие
радостно?!
'Матвеи Федеровдч 14>рделиво ОБ-инуд
Зайдите в конюшни Ворошиловпмго взглядом просторную раабяту» на ста!
иилхола. В любое время. Частота и паря
 К и
 конюшиш. дасижо вюхлооы по ша
док образцовые. Здесь конь пользуется | рокину крупу стоящего в спВве гиед-
культурным вниманием » ЫМ1ЖКЯ 00| | ц^
наблюдением шртайно! ячейк.и- КювюЯ
ни хорошо утеплена, и крышах — ОБ
на. Здесь пет опеллпчки,
лошади И'
будет -несли в задатке «легки. Сума
 е
пр\'я расовсавы а цжреплеаы по бри
«ему ветру степе щппшжжл кол
и;! «Верн»ро пути» дава,ы
1 933 год был Г050М Ло
в работе колхомв Юдтгсяой НТО. Кол
, отдельным колхоаникам.В колхозе | х о : 1 Ы оргаивзационно и по.титиче*кв ок
или 60
I'
I» тетни у (!жки—ни-
\<>рошо ,вз)^ия правила •онгяализа-!
ций. н чем раньше тпж.- влвм раяби-' к]б осей», — отвечаю. По сягааляза-
Вмгувд )Й*ог« «оных э я * п | в циа еврогили: «Кикой евгнад даетсл пе
Мви ил» котлом. (М-ЦШ Г^итадлй ,л;« обрыве поезда?»
1врМЬ вопросы, как сейчАС похню, паровваом. ова нет курсов, слаиу
9МММ те по *втчп«рм«ш« и экеплоа- Питься дома. Ч^ у> но пп!му, ипжеое-
тапмнм! сигвализади. Опросит:'^^ Р ы И » • тоиаришя, стары« опытные
«Сколы» автатарм^пт <ич>н должно, «лмпмгты. помогут разобраться. А сво
его добьюсь. Лозунг тюв, Сталина: «Ов-
ладеть таиигеЙ» — выполню! инже-
нер, кшечно. пр>и моей граяотя из не-















В т^нх'к; •>!;.>м валятая к р у ж к а , где
каждый предлагал анЛ кусов опыта и
знания, бмм. то новое, что ыадет се!
час свой отт'ч.гни; на хозяйства всех
колхозов. Это хозяйничание по-кулыур
иому, культура труда. Йопросы куль-
туры теперь для каждого колхозника
пищ понятны в санов широком смыс-
ле ^того слов.1. Культура в быту и ва
производстве- ^•юбходиэкх-ть вэт
Щстюв и к знании адт>от?.хвяки. Частые
пульту])!1ые и.чбы л такой же чистый
скотный двор. Развернутый широким
>ии Юдинской МТС куль
П1ХПД и и с н и XVII В'ШМ
партии не отделяет клуба и и.чбы в а т а
ника (Т пгюизж'лства. Наряду с борьбой
по внедрению культуры в быт ведется
углубленная, упорная борьба за. куль-
туру пр.,!:; ва х(гая*'ничанье по
культурному. ;Ь\1 Гтрьба связала с под
Л к севу, нотоху что:
«дальнейшее повышение урожай-
т е т и , распределение посевных гГло
щадей, борьба за качество обработ-
ки земли и за влагу, снегозадержание
и борьба с вредителями сельского хо
зяйствз требуют дальнейшего овл?де
ния агротехниной сельского хозяйст
ва и его новым техническим вооруже
нием» (из постантгения VI пленума
З.-С. Крайкома ВКП(6).
Сейчас к каждом колхозе Ю д п е ю !
МТС 'добегают ягрозоотс-хлружли. Около
тькячи ч-молк сидят за агроу
ми, осваивая культуру колхозного тру
да.
Пройдите но МЛХОвЬЯ МТ<Р, конным
двбрая, в ранний час, капа еще бляхе
е м не овдают аа. евгаие слега я
востю-к не горит морозным восходим. Ва
увидите: Осипе Николя^вича Смирпоня
— скотлгика яз ловд-погчлтаткмх» кол-
хоза _«]1уть с .'
н ут|*е1Ше1
лошадей. Из них СО жеребых ма-
ток. Она пользуются особым присмотром
и уходом.
— Скотина, авособентоствковьлак
же, как и человек, чистоту любит, —
говорит лучши вочюх колхоза Миней
Ярцов.
- % ласку, — добавляет Федор Тя
— Около нее без лтобвй нельзя
обходиться. Коаь — он чувствует.
А шжюин колхоза
жизнь», в котором 195 лошадей, сказа
ли: «>К открытию XVII партс'р.цн мм ре
шили сделать свой мимшй двор образ
новым. Мы введем МВЩВНЖуя чистку
коней, будем ежедневно вычитать ста!
11И, воаяяписи стааовятси зажв
точными, культурными.
•Нач. политотдел.* МТС тов. Паршин
«а ксяфер!
ТЫЗ>9Щ говорил:
— Паши "побита: мы ,.тм пли ку-
лацкое сопротивление и на 10 дяе!
раныпсг чем в прошло» году, заьони
л в весенний с«в.
— Прополол 9896 га пос«во«.
— ОГкжт-чвлв склт космат ! .
— Приготопилн Б посс&у ?.: !73 г»
чгрвчц
паров.
— В два рам бильтае по сряйнеивю
с 19,'?2 г. загоговиля зябн-
•^ллретпе ни на минуту не 6р»1 ' " а Ч Р Т Ы 1 ! ( ' инг.тна р.:
сать своего поста. Ликпигируе» сдаю
! 19Я2 г. закончили
ъсах
зоонегрячотилртъ путем участия в аа- «'''ШЛТРЛЬСТ.8 перед пролетарски!! госу-
питиях зоокружка. ут^пич евги контош
ни, выстелем полы, будеи кораить ло-
— Ве всех колхозах васынаш
ялаЛ но рщнону. по ЮЙЯЙОКИ, чтобы ямс. фуражиые и страховые фипы. ке
лошади бьия, как львы, в чтобы в г р а л
ОНИ В боролде весною».
обратим па развитие
Ни одного





програв-юны и оторти;! иавы.
—• К первому января 1!»ц г.
чвлп ремонт с.-х. инвентаря.
— Плап мегозвдержатш п
по сжтозадержав1ю
еказали Должак.тсн.
— 1933 год — дервый год. который
«Пе допусти» гибе.ти пи одного тежв
ва в нынешнем илу. Будем по к\ п,мр
ному ям1ин>ть п»гем научно! поста
1Ч1ПТП гкоточ. но1ыи?и удо!
нашит коров.
По ктлтл урпому яотявиичаН! — зто
ОЧеПЬ ХОрпП!» СК43,1ЛИ КОЛХОЗНИКИ ЯЗ
«Сибиряка»-
Культура идет в колхл|пое п^июнод
спи». Сейчас нет в ЮдааекоЯ МТ(/ мл
ммц в котором на нрадаводетввяяда
брягадпьтх собраниях не стояла бы во-
п р о с ы Ку.ТЬТурПОГО ОТПГ.ПТ1ЧПЯЯ К ХОЗЯЙСТ
ну. И ие только {>;>... . практиче
дал
пршрвет
поголв»' • т- 11,6
прок- по колхозам Юдянской НТ&
— Успехи зти допнгя-у1ь] аа»а по!
руюрлодствоя иарти, яод • 'В*»
Краевого Комитет.
— Пая! I ; — ра
| | плртийта! вопфвр \'^ *11
г>;пу партАи о тчм, что Юдвпгкая С О
Т,« Ж(». К.1К В « рОШ НИИ \ Й
яых задач, будет пер ш и шту| »«
быта, Еультурн
Бригада Иряйкома И{-П{6", полит-
сс-итора МТС и «Сопсиб»ги»—КО-
ЖЕЭНИКОЭ, ЕДР^НГЗ,
*#С?ЗЗОЗ, НУЛИКШ.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь





Додача гипншв рудника* Кузбасса
в(м погружу угля но улучшается. Ос*
бснш) с шерп** работала Ттп'кая жел.
дор. и» всем протяжеяви 4 квартала
У'Л гола. В «ктаоре дорога поташ по
•ожпяс.1 70,5 про-ц., нояГфе — 76,7
вцоц., декабре — 68,6.
По дело пв только в то», что дорога
во вьшолиет принятий ею - ж е шав
вп 1,1чв порожняка. 1Ц»ожяяв тиастгя
•есмяряМвЗД Как правило, большая
часть вагонок подается иод погружу в
вопцв суток. В результате этого, уголь,
Побитый в лср» ые смены, за
порожпякл, спаливается в отвалы, по
грузочньм пеханизиы бепействуют-
М ВОМПНз вагонов не саответ-
етпучт плану лопрузш угля. Вагонов
для да.11.н т м и н подается шп
южное количество, а оорожняжа еюстав
го сообщения ;шачитг.||.11О больше, чей
'ТСЯ. И 1 мтавки
лип, растимож иным в
•ределы Томам! я т ь , верввып
ея в ущерб зашили Ур
1Ы лрнмп.
•ия,- V рудим.клоии |«г<к»еп-
а о в 11" ' 1Ь<ких
СОВЕТСЖО-АМЕРИКАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО-МОЩНЫЙ ФАКТОР МИЕА
Дружественный прием




ВАШИНГТОН, 9. (Тасс). — 8 яниа-
ра пвлпред ОООР тов. Трояновский вру
чнл вр&идснту Рузвельту вертельные
грамоты и щижнес следующую речь:
«Господин президент! И ииею честь
вручит. Ва* грамоты, крзахуюЩМ
лепя « качестве чрегмп&йвоги н пол-
ноночного посла Союза Спветскях I
и с т ш ч е ш и Ршгу&ляк • ггель-
етке Соединенных Шптов Америки Од
повременно я имею честь н у г
стие передать Воч от иыици Иррдседатв
ля Нейтрального Испвхкгадыюге Ко-
иитета ООСР. а также от имени
пратлтельствд я народов
страны'омые п^ичие личные г;
стпия I искреннейшее п друж
бы н наилучше лгия счастья и
"яния вашей
мире, ч через ващ
п/ииег,< ;. — по |.
I так . '.'
!
Посол САСШ в СССР Булгшт и совет ский полпред в Вашингтоне т. Трояноа
й
иежду госуда| щг-и




сотрудничества иеЖду ншш в самых раз
,1114111." 0 ! ДРЯТ'П.
СВЯЗИ С, ВИДИМО
что бесш 1ЧИ о пире
- ' самый факт сотруижчесгва 1 др]
И.(-.1а «верной ра^ютц желтной доро
гм, угольны'» отпали п.ч ррчнках с
• ч двем и м . На 1 (К
Шбря л отвалах игиг КуяОайв» было
365 тыс. тоня угля, а 01 1
3 4 г. уже 5 9 3 тыс» тони,
. **
и пиар н
Всэ т а л ы рудников завиты углем.'
Гпмь 1\ | ГМ попало. ВыгвБО-
сзкшаваетвя г: ряаотым.
Ио I л.чгруишгт пофузку уг
ля на ч сортов, п.I и понижает
•
ЕЩе хуже п в л в к е п а е завозом на
румиш! г. *в лее* и стро§1атв-
В фпЯра крггяй юввз »э
2.400 кубометров ежясто 4823, строима
тспиалоз ви5сто 5690 — толм» 50
кубометров.
Токи* грузы как известь, .кирпич, ка
«ень «слегали дорега совсршояю не
г. Шаттл «К«с«вяя» и Осипов
«ков ; 1РПИА абсолютно ве овес
1^41'Пы эти-чи <т!И1ЙТ1ат{'ризлами. Меаг-
мцши-ча^Н ШЯЛУУШ ЗД1
Мог.и бы П ' Т г г п . ю обеспечить иодут-
вы< пирожиико*.
• е л е м и 1«рог,1 буквально
1




ЯЧ бригад с предприят^'Л, ч
И» енныя и общественных оргатгзч
*|и>1 НмФгибкрскя выехали в погшеф
«Ы<- К0ТЧ"
ского. Кочгменекого, .Мошкопского и
Кол т.1 • I Н а - д в п будет
1Н1 бритая.
Цель их поездки — помочь котхпзни-
«им Писчее и лучше подготовиться к
весеннему сену, нанести бо.п.шсиист
«кнП порядок в ремонт'Ш,гх мистер( ких.
двумя столь великими и ногу-
ществешвния 1 САСШ
•••.«но должен вмелъ боль-
ш е г не зиаченхе « оказать
прямое, далеко идущее действие на со-
стояние международного «игра.
Мое правительство и лптио я вежрен
певшим образом желаем и намерены де
лать все возможное для претворения в
ЖИЗПЬ выраженного 1'аии пожелания,
чтобы взаимоотношения, уетановлеи-
иые ныне между паппгмн народами.
й остались повальными, друже
птичнити И чтобы отныне наши нлрн-
1ГЧЛЛН Д| (1М В ТВО-




к вашей велико! которая вызы
г..1*м у юп мытль о высоком уровне
; научного ирвгреес** и в
•;кш оня впцп п л ш у н
вескую си.1у. Таким порами, сотрудян
н • ! 125 платая в
нпя Вашей страны и 170 НШЛИ
<^ш ирного государ-
с т в а ДОЛЖНО, В СИЛу 11<Ч)бЧ01Н МИСТИ.
праес !цем к дальней-
шему оГнцечу прогрессу человек
Поэтому я верю, господин президент, что
ильных и дружествен-
ных взаименIношений между нашими
буде 1 венным
П1Н.Т1Г




ни аравжтельства 001 Г. ч т ове полно
решимости продолжать саш.щ послею-
I чиа »5 неуклонным образом ту
политику М1гра. широкие доказате I
которой оно давало в В&л час со
врекан евоего прихода к «лаем, 1'>пу
ВДЯ п истолнение моих оояааннопчй в
САСШ, я буду усматривать свою вели-
чайшую задачу в том, чтобы делать в<#
от меня зависящее для создания темней
ших уа сотрудиичестаа и дружбы меж-
ду обеими странами».
В ответной речи президент Рузвельт
заявил
1
«Господин ПОСОЛ! Я ж ш бяш
принять грамоты, аккре.1Итун|Щие Вас В
качестве чрелычайввго и п о л и т и ч -
ного посла Союза Совеп и.-ктц-
!;их РеспуО.тик и привегепмвать
ВАС на атм посту. Нцпе аалвжевы ос-
новы 1ля рвэнггая •скрвияе -
сгаенных отношении и 1
ничветва 1**11. 'Ч'1
!'• На Вас и на меня вы
оочетнал задача еввмеепю рабвтету в
1еле ооэкдаяяя на втоЯ основе прочно-
го МЯМЯШ др\ж«ы н сотрудничества,
нрела-нность миру янля*тсл об
щам долеяеМ народов обвш стрви, и
я целиком тШЛШ с Нами, что с
ничесгпо меж.ту нами, 1>е,1икими гш;у-
ЩфвШЯЯ, неизбежно будет иметь пор
в к т е м п м значяги*
1
. для сохранения
веждунароиоА мира. Успешное за вер-1 ц л
 г
, Трйяцовский имел с прелимнтом







БЕРЛИН, 9. (Собинф. «Правды»).—
Германский официоз «Оельнишер Ьеобах
тер» открыто «|.тц.1Л[1И;шругггд с убий-
цами румыясвого вргаьера Дука.
тья, пре^сгалляиицая тем больше! инте
рее, что ивтигдяа она в в е я т в я я м ш
ефвцмм п Р,\«ыннн, начинается с гро
иегласного прославления убийц. При
атом автор цшкшвп и<#|ын)чит<-
огведомл'снтк'ть « мотивах у^и1«тва.
«Нули, почавшие, в щм я, —
пишет он, — были пре! яы не,
лично Дука, а рукаводителям лпоераль-
РОЙ партии. Они иы.ти прелншначепы
представ.1яемой премы^юм гиггеме. Оки
были предназначены Франции».
В заключение автор велуснНСЖПО
угрожает румьгвепгм гесумрствепвк




9- (Тасс). — I
Но Советскому союзу
Успехи первой пятилетии подготовили
предпосылки и мощную базу построен? *
и осуществления второй пятилетки
{Нз теми * докладом тт. Молотоша м НуйСышеша к XVII
Программа!нового строительства
во второй пятилетие
МОСКВА, 9. (Тал). В Ш 4 году вво
яятса в эк'жмат^ит рщ новых фаб-
ряк в зазодов легкой И[>очь)
Ор
г
ии>лих -— хлопчатеауш:ж)(ыэ ком-
бинаты в Тащкькта и Барнауле. В
1934 г'цу таакевтскш ю"«
жеп дать 10 шшлзвовт м^трзд Я
^льский — 4 с волоенвов иа^-
ЛЯ-'«.1 М^ТрОЯ.
1Нойд'-т в строй льняной комбинат
«ткчнн Запорьж'ниА с
ВФСГЬЮ 9 с полсвип'оа щ и
ров тканей в год.
11-ЧИТСЯ СТрО«Т«ЛЬСТВ9 МОЩНЫ*
етшояьмш зазоюв в Даскчде'-ке, Ьщх
т>в в ферфорв-фгянсешоге зав*
№ в Гудах (Х.Н1ьксегкой области). •
Рвдох ноных пр«тч>рвжий
гн нвжобусная лром!»Ш1
лущ' иы обувные фабрини • Ковееибир-
енд и Ткфпик, тлждая з
востьи в шесть маллиовов пар
в год и Татклип.-кля,
стью свылк- трех ИИ.ЫИОПУВ пар.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В ЛБО ЫХ М ШИН
КРАСНЫЙ /ТУЧ, 1). (Таге). Крага*.
лучгкии 01 Уголь
11Я врубовых ма-
роннвздм «И]1а во всем
мире.
е* от К1гч.:!цны\ лосгов
а и ар«я!
•
I да тн'о.т, я прп-
. лиц
I. Требования Титулесиу вызваны
жалобами Франции на то, что в органы
ругрован удлш-











 м'Олната с *
' Мп
М нт.1 : М<Н№
10 Г» и
I ч; на»
врошм незамеченным шла неон
ПЫЧ СО С1О1>91!Ы ПраВИТвЛI.' 11
нонныл I I I ! , г : - и я у - м а т р н в а ю н а и -
лучшее преданам^воиание в том, чго
г; качестве
своего • и ГА< Ш не т о л ь -
т САМЫХ выдающихся С1»их
ю а к тлч а, хо-
роню вместиого своим - «чипа
отношением к САСШ. Вы можгте Сыть




ул СА(ЛП. Члены и ные л н щ
етвго р
111"-





СТАЛИНСК, 9. (Запсиброста). Перед
пуском третья домна вступила в послед
ний этап генерального опробования всех
ее агрегатов и механизмов.
Работают воздухопроводы, газолрово
.ПО ИГАЛЬЯ С (ОМУ
ОТ НИХ
Вам
И' поси^ржку в ВЫИОЛН<ИИВ
утптин.
как и Виг . Ж''ла*»т у «
Я на что Вы уведомите его
геля Цеи-
•пральпого Исполнительного 'Ко«
Правительство в народы СССР, чы их
вое послание доброжелате.п
глубоко оценены .и что я в ответ пере-
даю ии искреннее вожешвие иря«го
врмрееса и сча»ья».
После вручен 1я верительных
и об^на офиадальныжи
Соии*л-дсмогг>-ты напрашива-
ются а службу к Дольфусу





Оттв Бауэра, капитулировало верш пум
ьствон. Бауэр в статье, пре,«*та-
мяюцев «(идеологическую» плэтфержу
К партий Второго шгтер-
вадавшла, заявляет о гвдоввоетя •соци-
ал-дежввратов е< ИЯНв
| 1Ч1су,1.фСТВА».
если Вравительетво предоставит рефор-
мистскич профовивая ацмямеппа учл
СТИг В 60СЛ0ВНЩ >,-(|;НТ"р;1ДИЯХ. КОТО(1ые
ве влаяу правительства вмжхн «л*км
дировагь клас«ввук> борь!
домны преяпеяагавтея закончить в теу«




Получен шс от Главутлл *
тую СнтЗирь праг-
|?оки«чии но гграеявв нтвы^
1Я0ТСЯ М81 Л КО-
весе яе шахты: не шах-""
ту л ; ; ; ! и л ; ю в
.« в Прокопьевск*»,
на втореЯ и третей уклоны
ке, четвертый, ШР'ТОЙ, девятый
 %
я Центральную штольню ; ним *
и па шахту Л; 1&-1&4яс »
ПОЛПРЕД СССР БЫЛ НЕМЕДЛЕННО
ПРИНЯТ ПРЕЗИДЕНТОМ
НЬЮ-ЙС'?М, 9. (Тасс). — Звсае вру ти »бычвв1 а мъх случаях профаммн.
чеиия в в р т л ь в ш грамот, тч»в. Троя.




Разногласия в фашистской клике Германии
о дальнейшей судьбе Димитрова и его юба^ищ й|
НОВАЯ МТС
СОРОКИНО, 9. (Запсийроста). На
| района оргв! льно-
| -Моношк,
М Т С , С ТГ- 405» I) 2' .
:.соаетов
<>цич») и
югекото (ям. Модотчлга, «9







В-ИСТОК. 9 ^ д гечг
Б.-Истак открыт большой
котором дно звуковое кино.
 ЖУК*
Посещаемое п. щмютеатра ;м:шая. При
театре оборудован Оуфет я кочмыта






дние доа года бюд*«г н»>





Нины. 13 ф . гп?!1
!Ч1:Ч Н.ЧЦИ
та. И
издательством в 19*1 году






ЛСНДСЯ, 9. (Собкор. «Правды»), —
«Дейли Геральд» пишет, что после ©н-
..ргтвемюго секретаря
 р а в д а т е л м 1 0 Г О и р н т 0 В ( ! р а герматюкие Ш
врипнл топ- Трояновского.( ГТП выраасын готовность дать воямя-
II иредстл.вил ярезиенту
волЬрсдета ООСР.
В длнломатнчмких кругах отмо
I ^ быстрому, с которой Белый
до» (резвдевдвя орезндевта) принял воанмми ор^щстаютвзй оротоколыоВ
СООР. Обшно, вововреюьшще-
 ч а
" и . б"л доставлен в авгкпкк'иле пре
го посла В мы» лом вташивег лишь з м е я т а в Белый » я , где д«т?.яопдал шсиие дали сразу I в а ш и ецмв, <>!-
з а т е м тов
' Троянетгнй. в сопро ц « т ь ооравдадаьш в Лвйвцяге юкиу-





 *ор<-««го ад'ют,иггов и щкш-
пксгает 10-11 Дппг По отноше-
ИНН1 •»,' • ВОЛЩМЙ} СХХЯР Г') | 'у. !; ! :
ный деажртаэкш ^ввистер<ггвв !гяаел)
и Вг щщлш уже иа Газеты публикуют н» ви.хнох иесге
щий | ЙГО врипытия-в ВалАяг псщшпные отчеты о прибытии п^
тон вм'ь нес»*>\\иимь;й дерем
При этвМ, веемпря па вебивадую бы-
стрфгу, госА1та{к*т»снпый яешкрпжт и
Веям! дом полностью приели »Ч1 щш-
ОСС'-Р ъ *ри«ис, оказанном сту в Нью




ии. Тоя газет самый Й
БУЛЛИТ О МИРНОЙ ПОЛИГИКЕ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВЛИИНГГОН, 9, (Тате). 11<нод< АСТП мия дает СССР растущие основания для
заключенные не был освобожде-
ны. «Есть основание полагать, — " з а в
лючает гааетз, — что все эти разгово-
ры были маневром с целью скрыть серь
езную борьбу внутри нзцивнал-социатти
стекой партии по повояу дальней-
шей судьбы заключенных. Геринг стре-
мится к казни невиновных, более осто-
рожный Геббельс опасается, чте казнь
МГ« ВКГКб). Все выступавши* в ире
пнях высоко аценавают работу ипз
ба московской парторгинизации, пол-
костью одобряют ленинское руковод-
ство МК и МГК ВКП(б), позгламяе-
лое веттым сорятннком топ. Сталина
— лю<5«мы.< вождек «оскч»пкого про-
летариата тов. Кагановичем. Все особо
подчеркчнал;', что КН. КятАвКЧ учи
оправданных мдажвт повредить репута-1 "ооновскую организамию стали»
ции Германии за границей».
144 ПОГИБШИХ ГОРНЖА—Ж: РТВЫ КАПИТАЛИСТИ-
Ч..С.ЧУЙ ПОГОНИ З А С В С И Л П Р И Б Ы Л Ь Ю
ПРАГА, 9. (Таге). — Во в[>смя по- в Чсхо-Словакни,- ж(^гтаы 6е,»ул-ржпо-
Хвртв катастрофы в ша.пе
ЦЙ ВОГЯб I I I 14 ! ;
ть: р»й<гаа п р р к р а т и в работу. Горняка
других райщцн
1
. • яярпсив шахте
ры прислали .!ч1гг,|цни, Орвбыл неле-
гально и герыанонив герняни. В процэ-
с*!И учрстоовало бонов 80 тысяч. Ор.то-
I' Буллит
л « и пе'шгн укапал, что в ООСР все
•Скрепив желают мира. — В м п
дачи строительства, — отиетн,1 БулЯгг,
— требуют сохранения мира. Советское
правительство йе ведет пропаганды не
нависти против других стран, но Нецго
тьвляет военную оборону. Красная ар-
;щишн. Во время погребения рабочие ря
«итоли государства искрете стремятся да згводол !(1рати прекратили работу на
избежать войны. Далее Бу.шгг .илвил, ! пять минут. В пгаттах Кла.г») и Остуа- |
что нет стран, которые были-бы более ' вы оровеа«лы оддаоча«:«ш« ,)<шастовки • 15)'.'Я ' мпата
л шахтовладельцев. Ио счи-
тая I. в щжуеЬпяя тЦквашот п-х-
Н № 1 ЛТК, ООЦрЮМ |''1О0ЧуЮ
ымя тыелчи рлбочп на
|1('ДТ1.|1И1!И«'!Г<'ЛИ, Ц






мирно востроеви, чем САСШ и СССР, и солидарное.™,
отметил, что (ХЮР искренне желает еа
мых щаужеслёкшх отношении с
С Ш И .
* *
:
:;;>7 шллмлнов 1Ц><ш, вз ввтерш тишь
1С г!.' ц вта ) к * "| I ва вуЩы
144 горняка, погибшие в результате' хл горляСов. За*годы сризям ацяиата




Партийные конференции всме десн- I ря огкрь . • ка
ти районов пролетарской гтолицц* об- элкстанская ппртчот! Иод
лаоы МК, МКК, а также
 :/>1'ные штзяянсмепты ый про




Орцжон 4<идзе, КуГиЗишев, Киров,
Коссиор, Андреев. Мхнсям, Постышев,
Руллутак, Крупская, Тепьмон, Ди«*и>
;ров. Послано прик'тгтвие тов. С т а л и '
ну. Конференции почтила вставанием
память Лунич:{иного.
С докладом о работе крае *
•'(•-"о кпми^рта : п ' т " ' 1 секре
тарь крайкома тоя. Мирэвян
СТА И!" 1&АД.
7 открылся вто|юА е'(
!
 фгии Таджнкнгтгп-а. До*л&д
-е Срелаэбюро ЦК на пг,
• ни сделал т. К.'ч «аи.
е * | пг»'г"1Т! • ...ц
окид уопе1а1, делились опытом Оорь- Я*уос'к О Т О р»1о»1!», опертые в ном го*
бы .и пл.щ. б» пощаляо •, (\ ььл
свои недостатки. Большое пннчгяие в 113 процентов. Колхозники поднесли
прениях улелено ког^огам городского ведпро-к лпртс'сэау поврет тс«. Ст
строительства и повышения культур- липа, слсданннП кустарями




УПЕР ПИСАТЕЛЬ АНДРЕЙ БЕЛЫЙ |
МОСКВА, 9. (Таес). « яи-аря скоп-
одии из чфупнейших х у ю ж я я -
ков слова доре»олгг»циг1;||#П Р
писатель Андрей Белый (Ьорис Ники-
Ш и;| яав(к>лес талант-
з н о ь и представителей шкодц •
I, А Ве И.П1 оказал Ло и
; 1*тератур«оЯ жизни
•
Октября А. БедыД —
сотпу.кшк и орг-хннз&тор 'ГЕО
ко и проса, з.пем рук<«о.з
гурной студии мо П
культ !е !ние 10 лет много рг.
ннн, значительная часть к
11
Ответственный речзкт1р И. ЛНШЕНКО.
Об'явление Западно-Сибирского Краевого Финансового Управления.
Кр'йри.увр* л • пв-дит до :в^ -д-.|Ия всех лоахйстыенных •рг.жиуйцки обобществленного
»»е<т1>па госуд с т ны<, к ю 1ерлтивлых и обществепных) оиилдно-СнОирс^ого края, что
о-и Ц" 15 ЯНВЙ| 1 I <"о»а об-эд ы > р > 'ти
НАЛОГОВУЮ Р^ГИСГРАЦИЮ
на 9-4 гсд чо всем в*д>м го:д >ч д • (чало- С С5о"ч>га, бю:ж:т ы' Н'цеч^и, Н1ЛЭР С нетоиариых операии1,
напог с сопхозо , кичл, под<«очный и^юг итчнсчс<в1 от п р и ш е й , пЛтавщичи товаров код>финд*
к
 комчерче-
с<и- магазины, по эа-о<у /'VII—31 г.) в '-ор^рай финотдел »х по месту нлхо^дсн-14.
В гот *е срок проиоди ся по вер<а а о< *.»еш В.1ЛМ х пчйсгвеямым 1 орга м ациями, находящимся и пре-
делах кр я (союз жми, геСПубЛНЮНСКИИм, м сгными) госуд'рстиемней регистр ции.
П.'ИМсЧ^НКЕ: Устано 1л;ч 1ые свогире енн> гоДрли.ф '«.лгд.ла^и ^олее р1нячесржи сохраняют свою силу.
П 'рядом п р о в е д е н и я налоговой регистрам, и
Преапр,1ятич, яч1япщи;с^ петель цч<тч 1 госдл<лов, фтчодчг реги.тр|,|И!О а мег г ом гор'рлй)^ пут?мчяпол-
не ия р^г,егр»цю1 (Ых к у т I ч усга^о^ .^•ниы< рори. Ф ^ о * каэгоч:к пр'дар^чги! м >гут п о у ч а т ь в гор рай)фо.
Пред 1, и 1Г1Я, иг со>ерш . « ц и оЛ1дга*ч>1: на юг»4 с ,И->рога оа:,!аии4, у л ынд1г в карточке> чго сии црощ-
жи тоафо» не к^  >ииоднт и погоцуеде ч ляюгС4 п^чгьлыцк ми налога с о:5ор|Уга.
Пр^лф 11»тия, о^в(.бож^енние от ушаты малоп н, в порядке льгот, ухаэивают в карточке «снования к осеобо-к-
деиим о г нало ов.
Пгедпгичтия, язляю!цир:ч пп*^ат<вны«ч ;ц1Н.1цд»'1 1С1Ких-лИч Организаций, не яплчощиеся самостоятельными
плательщиками налога с оборота и 10д<к1т>ш<< нацеи ж, д^лж и птедс 'ашть к 15 я вл.^ я в гор(гай)ро пи ме»
с I у - " •(."•!> и " и ч I - н * с • »--ц м р • < 1 . 4 , с » (> е о п т . Л ! » Й п а л и л. , ;)••>(> • о г ч •« а ч и , к т П О М У о б -
чинено предприятии, э»в'ренныг фино.г чом по *«сту обшхения о том, чго обороты данного пред 'р-«ятня
учитываются в ' б '1СИ сое а «е о оротгл пр рления или ф .пяла. Предприятия и ,и о гаяиэ-цин, не предстаем -
шие таки< справок, прчвлек<1Ю1С< к со^гвегепующе*/ обложению впредь до продета лгчия указанных иыше
Справок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Форма с т а в к и : «Обороты (название ла»ош, мастерской н т. п.) щи
об
 ;ож ни 1 (название налога) включаются в общ «и оборот( аэнан е оргянияацич или фи пиала).
Согласно распоряжению НКФ С СР от 1% октября Л 662 обороти заводе, фабрик по ге»лизании продукции
у | и л ь , е х о в с 1 я (1)яр,1 1934 г о н до ж н ^ облагаться в го[ (рай)фо, в р ' й с е кот рого нмхотитсч данный з : в ( Д
или Фабри-ч, ч 31в<си1'оог тогп, где обтагается пред оинтие по сво.-й основной проду*чии.
Ответст"е-Н111е лчиа органтаций, не эаре<"ис!ри; овавшис ев их п,-еаприя ни, п>ллежяг ответ, гненности и; я *
в адмнмистратив-ом порядке или штрафу в р>эм рач. указании* я по'(•нениях о соотвектвующих налогах.
П о э - д э к прочерки ГОС/А* ставим ли регмСтрацли.
В"е хо«1Йственн*е о р г а н и и т и <Л бщ^С'-нлемнога се<г рч д;л*н< п гд'яемщ^фнм гач/ по м»сгу своего на*
хожд ния справку п »р <х жде ин ими госуда ственн'Й регистрации кач осно ной, так и до тлчитгльно ',.
Непрош-цшие по ка .чч-лл^:. п шинам до с т о рамени государственной ре и с т м ц ! и п едпр^чтия, а та оке и е




За невыполнение требований о государствен)ей гегистряши отретствеиные лица предприятий подлежат
штр.-фу в первый раз ..о 10^ рублей, пр 1 цпвпрном няруше ин до 0> \>у<>. ей.
В Новосибирске все Н^е .приятия и оргэиияйц^-1 проходят нало»01 ю и гестчиссгвечную р г г Л т р ю и о в гор-,'-
ско I и-ансовом отделе, причем предприятия, о 'л»!«гм« а н и э*;<гнст;ирои*>1нме 1> сечгоре Го^иоходов и





1 7 ( ! • , • ( • ! I л н е .
•Л; снекга<<л<1
Ч В
У в П И К А Т
р-.эр^шс-.ия на ротятор № 1 6 "т 21 • к-
Т«1 ,ч 1 ' 1 года утерян. СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.
КрцЫ^м сию а ЖИВСО^ХОЗОа
• ребуетс • старшей у р
знакомый с учетом строительства
в 0>*.яд гт. ЧУ'^ ММ на построй у м.х>ня-
аир,1ванно о масюэачода. О рпщаться в
ЗАаСИ5МАС ОП ГМ, Овс-г-кае 2 .
2-3 ИеСопьшме коми •-
1Ы под к нтору и отдегьно ?




иОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПО УПАЬТ I Я
С 5 ГОС. ШЬЕИФАБРИг1А.
(Сер'^р ' н 16).
цию.
рек меид •
^ | ш у кестп пчелов да.
чачиик», п (ЛонодГла-
С
П^НИЙПИ т во пчело-
водству ищв. рабо-
ту. КрИНЬЦЦРКОВО) ССН-
ГОрпдоК, Р р:<К 9,
кч I ? . К Й опо,!О»у.
^
редл г ю у лу н
СМ ' Ж и Я СТ^ЗОИ-
I олстого 78.
I И '
^гш'Дше о пик.-т с
* ра и о-р.'
д)М ктами иа г»и
Фердм I.-». , п Г с ь а ю
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СОВеТС ^ЬДАКТОРА — 3* 0С8. ПЕРЗСГО ЗАМ. РЕДАКТОРА — 32-582. второго ЗАМРЕДАКТОРА Х-10Ч1. ОТВЕТ. Съ«Л
10НИОГО и^КТСРА-32"98. Т О Н И Ч . СЕКРЕТАРИАТА-31.16?, НОЧНОЙ НЁ.Д. И ВЫПУСКАЮЩЕГО — 32-078. ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИЙ —
Угол. Кфайлмта № 1540. е Гор. Новосибирск, тшгографж из-«а «Советсиал Сибирь».,
